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UN NUEVO REPRESENTANTE DE LA SUBFAMILIA 
<<SCLEROCALYPTINAE»: <<PLOHOPHOROIDES» 
N. GEN. Y SUS ESPECIES 
Mientras el señor Lucas Kraglievich estudiaba en el Museo 
de La Plata los gravígrados dióse con un tubo caudal (N°. 92) de 
un esclerocaliptino que reputó de importancia. Por esta causa me 
solicitó su determinación. 
Al revisar la pieza notamos, en las observaciones prelimina-
res, que eHa pertenece a un individuo genéricamente diferente de 
los conocidos y al establecer las comparaciones que son del caso, 
encontramos en las colecciones de Paleontología del Museo de His-
toria Natural de Buenos Aires otros especímenes aunque incom-
pletos. 
En presencia del tubo caudal arriba citado hemos creído con-
veniente su descripción en una monografía preliminar hasta tanto 
se descubran restos de coraza· con los que podamos establecer defi-
nitivamente, como conelusión, lo que hoy es solo presunción, que 
los titulados Plohophorus del Chctpadmalense no son tales, sino 
Plohophoroides, así como los del Araucamense son Stromaphorus (1). 
PLOHOPHOROIDES n. gen. 1927 
1908 Plohophorus sp. - A1neghino, Florentino - "Las formacio-
nes sedimentarias de la región litoral de 
( 1) Stromaphortts n. gen. Ameghinoi (l\'Ioreno) en Castellanos, Alfreii,o - "A pro-
pósito de los géneros Plohophorus, Nopachthus y Panochthus" próximo a pu-
blicarse. 
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lVIar del Plata y Chapalmalán", en Anales 
del Museo Nac. de Bs. As. T. XVII (ser. 3~ 
t. X) pág. 426. "Hay una especie de Plo, 
hophorus parecida a P. sygmaturus de lVIon, 
te Hermoso". 
1914 PlohophoTus sp. - Rovereto, Cayetano - "Los estratos arau, 
canos y sus fósiles", en Anales del Museo 
Nac. de Hist. Nat. de Bs.As., T. XXV, pág. 
206. El autor se refiere a la cita de .Ame-
ghino. 
Tubo caudal - Por el momento sólo se conoce del nuevo gé-
nero su tubo caudal lo que permite, indudablemente, incluirlo ·en 
la subfa.milia Sclerocalyptinae (2 ). Como entre los tubos caudales 
de los géneros que comprende esta subfamilia nuestro especimen 
presenta mayores analogías con los de Plohophorus del Mornteher-
roosense (3 ) hemos adoptado para él la designación de Ploho']Jho-
?'oides. 
El nueYo género se caracteriza por tener un tubo caudal de 
regular longitud, robusto, casi cilíndri~o con su parte posterior en-
corvada haci.a arriba. Presenta lateralmente grandes figuras, de for-
ma elíptica y en silla de montar. Las plaquetas que rodean las fi. 
guras del tubo están en el mismo plano que éstas. En general, la:s 
placas son más semeja~tes a las de Scle1·ocalyptus que a las d1~ 
Plohophorus. 
El tubo caudal de Plohophoroides se distingue fácilmente 
del de Palaeohoplophorus por su configuración general, forma y ta-
~maño. Es éste muy comprimido lateralmente en la parte proximal 
y también lo es fuertemente en Rentido dorso-ventral en su mitad 
distal. El apex tiene la forma de cúpula, carece de placas termina-
les y en el tubo no se observan las grandes figuras laterales. La 
( 2 ) Esta subfamilia está formada por los siguientes géneros: Stromaphort<s Oast .. 
EosclM"ocalyptuB O. Amegh . Plolwphorus Ameg)l., Pseudoplohoph01us, Cast., 
Palaeohoplophorus Amegh., U 1'othM-iurn Cast., Trachycalyptus Amegh., Loma· 
pho1·us Amegh., Scle¡·ocalypt•ts Amegh., Záphilus Amegh., y Protoglyptodon 
Amegh. 
( 2 ) He separado genéricamente los Plohoph01·us ,de :Monte Hermoso (P. fíguratus, P. 
c·uneiformis, P. coTonatu,s, y P. sygTnatU'r'IJ,.'S), Pampa Ce~1tral (P. araucan'Ut8) y 
de Entre Ríos (P. pamnensis) del de Catamarca (St1·ornaphor1ts Ameghino! 
Mor.) Oast. = P. Ameghinoj. y P. Philippi "A propósito de los géneros Plo· 
hophorus, etc.''. 
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distribución de las figuras de ambas caras es también diferente es-
tando separadas en Palaeohoplophon¿s por surcos J?rofundos, am-
plios, sin plaquetas o figuritas periféricas. Tienen en el fondo gran-
des perforaciones. 
También se distingue fácilmente del tubo de Urotherium (4 ) 
porque éste es ancho, de apex muy romo y aplastado en sentid¿ dor-
so-ventral, especialmente en su parte distal. Las placas terminales 
son más pequeñas y de forma diferente. Las figuras laterales exis-
ten en número de una para cada lado. Las del resto del tubo son 
muy semejantes, dispuestas en alto relieve y separadas por surcos 
amplios y profundos sin plaquetas periféricas. 
Con los géneros restantes existen mayores analogías. Eoscle-
rocalyptus presenta un tubo más pequeño, cónico y delgado, casi 
recto, termina también en un par de grandes placas, existiendo, la-
teralmente, 4 figuras grandes. (Confr. Nos. 7120 y ~015, Col. Pa-
leont. Mus. N ac. de Hist. Na t. de Es. A's.). Las figuras marginales 
y centrales de las caras del tubo son lisas y grandes, rodeadas por 
otras pequeñas. 
El tubo caudal que ~escribimos se diferencia notablemente 
del de Stromaphwus Ameghinoi (Mor.) Cast. por su tamaño (meno!' 
en éste) y por su configuración general. La escultura externa tam-
bién permite una rápida distinGión. En efecto, en Stromaphorus las 
figuras son de superficie convexa y lisa y están rodeadas p.or una 
corona de figuritas periféricas. En Plohophoroides la figura del 
centro es algo rugosa, de mayor tamaño y distinta forma. La co-
rona de figuritas falta, especialmente en la cara ventral del tubo. 
Si comparamos el espécimen N°. 92 con cualquier tubo caudal 
de Sclerocalyptus no hay dificultades para su distinción a causa de 
su morfología. En el último género, exceJ?tuando el S. Migoyianus, 
es menos curvo hacia arriba y un poco más cónico. 
Considerando la escultura externa en la cara dorsal del tubo 
de Sclerocalyptus las figuras están rodeadas por una o dos coronas 
de figuritas mientras en Plohophoroides las plaquetas no forman 
corona y son más bien tuberculitos o figuritas triangulares. En la 
cara ventral del tubo de este último género el número y tamaño de lo<s 
( 4 ) Castellanos, AlfTedo - "Sobre un nuevo gliptodóntído Ohapadmalense Vrotherium 
sim¡Jlex n. gen. et n. sp. J las formas afines" en Anales del Museo Nac .. de H>St 
Nat. de Es. A ... t. XXXIV pags. 263- 278. Diciembre de 1926. 
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tuberculitos periféricos es tan pequeño que fácilmente se diferencian 
de los de Sclerocalyptus. En éste las grandes figuras laterales y la 
terminal, en la cara lateral, están separad~s entre sí por una o dos 
hileras transversales de figuritas o plaquetas, en tanto que en Plo-
hophoroides lo están por una fila de tuberculitos estrechos y algu-
nos alargados que desaparecen en las cercanÍas del eje longitudinal· 
de la cara. 
El tubo caudal del espécimen que describimos es también di-
ferente al de Pseudoplohophorus or·ientalis (Amegh.) Cast. (5 ) (el 
ejemplar tipo es bastante incompleto) pues son más reducidas laR 
dimensiones del de éste y la escultura externa es distinta. En la 
cara dorsal las figuras son elípticas y regulares, deprimidas en el 
centro, lisas, en alto relieve y algo convexas. Están dispuestas en 
filas transversales de 4 figuras, separadas por surcos muy amplios 
y profundos; éstos tienen en su fondo numerosas y hondas perfo-
raciones circulares de 1 a 2 m. m. de diámetro que alternan con tu-
berculitos periféricos de aspecto granular, según Ameghino. La 
cara ventral presenta las figuras semejantes a las de la otra cara 
pQro menos elevadas y separadas por surcos más angostos y poco 
profundos albergando figuritas periféricas que alternan con perfo-
raciones pequeñas. 
Como ya lo hemos manifestado, el t1,1bo de Plohophoroides tie-
ne mayores semejanzas con el de PlohophorttS por cuya causa reali-
zaremos un estudio comparativo más detallado al describir el espe-
ómen N°. 92. 
Debido a que el tipo de Lomaphorus chapalrnalensis Amegl1. 
(G) resulta ser de T11achycalyptus, al que por razones de nomenéla-
tura he tomado como tipo dt; mi Trachycalyptus dubius, la compa-
ración que est<tbleceremos entre los tubos caudales de Trachycalyp-
·' 
hts y Plohophoroides la haremos con los especímenes N°. 5806, col. 
Paleont. del Mus. de Hist. Nat. de Bs. As., y N°. 10, col. Paleont. 
del Mus. de La Plata. 
Ninguna dificultad se presenta para establecer la 1ifer~ncia­
ción entre los dos tubos caudales de los dos géneros antes citados. 
( 5 ) Castellanos, Alfredo - "Sobre un nuevo gliptodóntido, etc.", pág. 269 y en "A 
propósito de los géneros Plo.hophorus, Nopachthus y Panochthus" 
( 6 ) Castellanos, Alfredo - "Nuevas especies del género 'l'rachycalyptus" y "Sobre un 
nuevo gliptodóntido, etc.", pág. 269. 
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El de Trachycalyptns es muy semejante al de Lomaphorns, es có-
nico o cilíndrico, de menor tamaño, delgado, etc. La escultura ex~ 
terna, la morfología de las placas terminales, y la de las laterales 
son distintas. Las otras figuras de las caras, corno las anteriores, 
tü:,nen una forma poligonal y están separadas por surcos estrechos 
debido a que la disposición de las placas es apretada. No se pre-
sentan ni figuritas ni tuberculitos periféricos, pero en algunas par-
tes de las caras del tubo hay una pequeña orla periférica, muy des-
arrollada en Lomaphorns. 
Lomaphorus tiene un tubo caudal cónico, delgado, puntia-
gudo, etc. La escultura externa es muy diferente a la que ofrece 
Plohophoroides, las figuras de las caras son poligonales y constan 
dE dos partes, una central subelíptica y la otra es una zona perifé-
rica con estrías radiales que rodea a la anterior. Las placas están 
apretadas y los surcos estrechos carecen por lo común de tuberculi-
tcs periféricos, los que sólo se observan en la cara dorsal y en nú-
mero reducido. 
Coraza - En el Chapadmalense se han encontrado fragmen-· 
tos aislados de co:r;aza en mal estado de conservación, de los que he 
podido observar algunos. Por su ornamentación externa las placas 
del centro de la coraza son parecidas a las que presenta Palaeoho-
plophorus y Plohophorns, mientras que las de los bordes recuerdan 
laf:l correspondientes de Trachycalyptns. 
1- PLOHOPHOROIDES GONTERMINUS n. sp. (genotipo) 
a) Material- Tipo - Tubo caudal con las vértebras corres-
pondientes (N°. 92, col. de Paleontología del Museo de La Plata). 
l<'alta el último anillo soldado q~e casi siempre está ausente en los 
tubos de Plohophorns. 
b) JI m·izonte -- Su procedencia es dudosa y lo hemos refe-
rido al piso Chapadmalense por los caracteres delloess, de color ama-
rillo pardo, algo rojizo, que conserva aún adherido en la pieza, por 
h naturaleza de su fosilización y por poseer un color amarillo blan-
quecino con manchas negras aisladas de bióxido de manganeso. 
El conocimiento de otros especímenes confirman mi suposi-
ción sobre la citada procedencia. 
A- CARACTERES GENERALES. a) Edad - El especimen per-
tenece a un individuo adulto. 
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b) Longitud - La parte existente del tubo N°. 92 ofrece una 
longitud de 450 m. m. sin el último anillo soldado (7) y 500 m. m. 
r.on él. La primera medida es de 445 m. m. sobre su cara dorsal 
y de 475 m.m. en la ventral. 
Un tubo caudal de Sclerocalyptus ornatus ( Ow.) Amégh. con 
el último anillo soldado perteneciente a las colecciones del Museo 
éle La Plata mide longitudinalmente, sobre las caras superior e in-
ferior 470 m.m. y 475 m.m., respectiva~ente. 
Comparando la longitud del tubo de Plohopho1·oides (N°. 92) 
¡;on la que tienen los de las distintas especies de Plohophortls (8 ) 
resulta: 
\
, Sin el último 1 , 
Completo 
\anillo soldado ( 9) 
1 
Plohophoroides conÚrminus n. sp ...... i 450 500 
Plohopho1·us figtlrclttlS Amegh., M. de 
La Plata. (Lyd. pl. VI fig. 2) y M. 
Bs, As. Nü. 5018 = Rov. lám. XXI 
fig. 2 - Nos. 5017 y 5019) ..... . 
P. coronatus Rov. W. 5021 (tipo) ... . 
P. sygmaturus Amegh. N°. 30 M. L. P. 
= Lyd. pl. VII, fig. 2 ........... . 
f
. cuneiformis Amegh. W. 7921 (tipo) 
. araucanus Amegh. (Rov. Lámina 







( 9 ) L"a medidas dé este cuadro, cmno en todos los de esta publicación, están expresadas 
en m.m. 
( 7 ) En los tubos de Plohoph01'1ts, en la generalidad de los casos, falta el último anJ .. 
llo soldado, debido a que en vivo solo está completamente soldado a fines de la 
edacl madura y en la vejez. El espMimen N° 5017 (Col. Paleont. del Museo 
de Hist. Nat. de Bs. As.) de' P. figumh¿s tiene el citado anillo. 
( 8) Plohoph01·us figumtus Amegh. (Lyd. pi. VI fig. 2; Amegh. pi. LXXXV figs. 2 
y 2• y Rov. lám. XXI fig. 2), P. CM'Onat1ts Rov. (Rov. Est. arauc., etc. 
lám. XXI fig,. 3 y L}d. pl. VII fig. 1), P. sygmatwrus Aínegh. (Lyd. pl. VII 
fig. 2), P cuneijoT>nis Amegh. (l{ov. lám. XXI fig. 4), P. araucanus Amegh. (Rov. 
lám. XXXI fig. 1) y P. pa.-anensis Amegh. (no se conoce tubo caudal). En 
el Museo de Historia Natural de Buenos Aires existe un extremo distal de tubo 
caudal n° 3789 procedente de la colección Sors Cirera, extraído del Mesopota,• 
rn,iense y que talvez sea referible a esta especie. 
Después de observar varios especímenes de P. fi,qtf/tatus considero, si la co-
raza no presenta diferencias, a P. coronah.ts Rov. como una subespecie de aquélla 
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El tubo de Plohophoroides contenninus es más corto que to-
dos los de Plohoph01·us, a excepción de P. am~¡.camts, pero de esta 
especie sólo se conoce un fragmento y la longitud de 350 m.m. dada 
por Ameghino ha sido supuesta. 
e) Diámetro transverso - Tomada esta dimensión a distin-
tas alturas del tubo caudal se tiene el cuadro siguiente: 
;;¡ Plohophorus 
"' o· figurat¡~s <l "' p.; 
~ ~ ~ 
]~1 p.; ¡'~t- ]=1~--i 
1
1 8 .¡:_; 1 .; 00 o'""" 1 ~ ~ ~ 1 







"" O> "' t-
~e~ _ 1Ji 1 ! 1 ! ~ ~ ~ ! ~ 1 
-~-,:-~~-z-:~~.~~~e~~~.n~l. :.11111~0. 355 1-;8,~5· 1 - ---~91; r9_0_;~::: 
Entre I lat. - II lat. .., 87 
II lat. -- III lat. 1110 88 98 95 92· 
III lat. - IV lat. : 113 - - - --
Borde ant. IV lat. .1120 - - 1 -
Mitad del tubo ....... 1 110 138 120 110+ 
1 
Base o extremo proximali 130 l145 143 ll 
l~=========================='(=p=.e=*=is=t.)~1 =============' ==========~=====· 
Atendiendo a su diámetro transverso, en las diferentes altu-
ras que indica el cuadro, el tubo de Plohophoroides es más ancho, en 
general, que los de Plohophorus, sobre , todo desde su mitad poste-
rior. El apex en el primero de los citados es romo y más ancho. El 
tubo es más cilíndrico que cónico. 
d) Diánbetro dorso-ventral - Adoptando el mismo sistema 
empleado para tomar las medidas anteriores tenemos el siguiente 
euadro: 
porque los caracteres señalados por Rovereto para la segunda, de tener una coro4 
na de 3 filas de plaquetas, que disminuyen de a dos en IÓs lados, no puede con-
siderarse como una distinción específica, por cuanto ella sé observa más o 
menos en las mismas condiciones en los tubos de P. jigu1·atus que tienen el úl· 
timo anillo soldado. Los demás caracteres son, en a1nbas ~species, muy seme· 
jantes. 
Lo mismo puede expresarse del tubo de P. sygmatu.-us que solo se dife-
rencia del de P jig1<ratus en que aquél afecta la forma de S. 






Borde ant. fig. terminal. 
Entre term. y I lat. 
I la t.- II la t. 
II lat. - III la t. 
III la t.- IV la t. 
















Mitad del tubo. . . 100 101 111 110 1 
l'==B=a=s=e=o==e=x=tr=e=m=o==p=r=o=x=im~al~·==1=50==~==~1=5=3==~1=6=0~====~-~ (p. exist.) -
e) Circunferencia - Es la siguiente: 
1 
(}] Plohophorus .. 31 O> .,¿ <:1;1 o" figuratus '"' >:: 
1 ~ = 
~ ~ ·~ ~ ~ e;;¡ 
.,¿t:-e ;:: 
1 
p.; ;:: .....< 1 ;.. • ;.. ¡:: .,., e~ e . .,., 
,j 
. ,....; ¡:: ~~ ~'"" """ ¡:: ¡:QO c..--< ¡;. .. lO ;.. (}] ~ ¡:t(}J C) C) o o ;.,o ;::a> 
...;.;:5 '"O '"O o. o >O <'J;)CQ o t:-e ¡:: ~ 
~ o.,¡ ~o~ ¡:¡.; o· ¡:¡:: 8 ;;,i ;;,i ~ 
Borde ant. flg. term. .\ 269 1 225 1 231 
1 1 
Term. y I lat, .. . 271 233 241 237+ 
I lat. -II lat. . 307 257 280 265 270 
II lat. -III la t.'. 323 275 
1 
300 280 285 
III lat.-IV lat .. 342 - -
1 
- - -
Borde ant. IV la t. (10) - - 1 - - -
Mitad del tubo. .. 327 333 - 366 335 
1 
11 Base o extrem~ proximal. 427 435 472 474 ~ (p. exist.) (p.eO<ist.) (p. exist.) 
(10) No ha sido posible obtener esta medida por tener la pieza, adherida a este nivel, 
un fragmento de tosca. 
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f) Contorno - Observado el tubo caudal de Plohophoroides 
(N°. 92) en norma lateralis (Fig. 1) ofrece una sección media lon-
gitudinal y vertical en la que se puede apreciar la concavidad de 
l11 cara do.rsal y su flecha respectiva y la convexidad de la ventral. 
Concavidad - (Lám. I). El perfil longitudinal de la cara 
dorsal es una curva de concavidad irregular hacia arriba. La parte 
descendente termina atrás a la altura de la unión del tercio ante-
rior con los dos tercios posteriores de la III figura lateral., la parte 
restante que corresponde a un poco más de la tercera del tubo es as-
cendente atrás. La curva descripta es completamente diferente a la 
que presentan los tubos de las distintas especies de Plohophorus. 
En P. figuratus Amegh. el mencionado perfil se reduce a 
una suave concavidad superior llegando en algunos ejemplares a 
constituir una línea descendente atrás sin ser tan levantada la parte 
proximal. Por lo tanto no ofrece una zona tan excavada como la 
que se. nota en el tercer cuarto (empezando por la parte proximal) 
del tubo de Plohopho1·oides. Manifestaciones análogas se puedert 
referir para P. cuneiformis en el que el perfil superior se reduce a 
una línea descendente atrás. 
En P. coronatus el tubo caudal presenta un ligero aplasta-
miento dorso- ventral lo que hace que sin presentar la concavidad 
mencionada para Plohophoroides, termine la línea descendente, atrás 
de la parte proximal, con una porción casi horizontal en la región 
distal. De este modo la cara dorsal del tubo de Plohophoroides es 
mucho más cóncava arriba que la de P. coronatus. 
P. sygmaturus tiene un tubo caudal característico en forma 
de S (sygma), de allí su nombre. El perfil d.e su cara superior es, 
en general, una línea descendente atrás; en su tercio proximal tiene 
una concavidad superior, en el tercio medio una convexidad hacia 
arriba y en el distal otra concavidad superior. 
Flecha - Para indicar el grado de concavidad de la cara 
dorsal del especimen N°. 92 de Plohophoroides basta decir que su 
flecha máxima es de 21 m. m. tomada a la altura de la parte pos-
terior de la II figura lateral. En los tubos de Plohophorus no se 
observa tal dimensión, ni aún en P. coronatus que es el más curvo. 
Convexidad - El· perfil de la parte proximal de la cara ven-
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Pig. 2.- Plohophoroides conterminu,sn. gen. et n. sp. Norma dQtsuali:s 1 / 6 t.n. 
Fig. 3. - Plohophoroides conterminHsn. gen. et n. sp. Norma ventralis'/6 t.n. 
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tral es una línea ligeramente descendente atrás hasta la altura de 
la mitad de la II figura lateral, desde allí es fuertemente convexa 
hacia abajo hasta terminar en el apex. La convexidad es má:s acen-
tuada a partir del borde anterior de la IV figura lateral. 
La curva descripta se distingue fácilmente de sus homólo-
gas en los tubos caudales de Plohophonts. En el de P. figuratus sólo 
en su extremidad distal la curva es convexa hacia abajo, acentuán: 
dose a nivel de la placa terminal. P. cuneiformis ofrece su curva 
iuferior semejante a P. figumtus, en cambio en P. coronatus es un 
poco más convexa sin llegar a la magnitud de Plohophoroides. La 
línea del perfil inferior del tubo de aquel género es sólo convexa 
en su tercio distal siendo en los restantes proximales una línea rec-
ta. El perfil de P. sygrnatttrus es muy característico. En los dos 
tercios proximales presenta una suave y amplia concavidad infe-
rior, en el tercio distal restante, la mitad anterior es una lí11ea 
casi horizontal y la postericr es convexa inferiormente. De P .. arau-
camts sólo se conoce un tubo caudal muy incompleto por lo que no 
es posible establecer comparacione~. 
Contomo lateral - (Figs. 2 y 3). En el. especímen N°, 
92 de.Plohopho7'oides este.,.GOiüorno. está rep:r.esel},~l1QQ IJ9!';·ggs~lh ·· 
neas ligeramente convergentes atrás. ha:sta: ~l. borqe antetio:r d~ a:p;t- · 
'bas placas terminales, desde.· allí son ~óncax.!!o~ 3.d~nfro .Para ,t~r19-i- · 
nar en un apex romo. En medl:o del tercio distal,eHul:>qti~IJ.é•ill.nª< 
ligera compresión lateral la que se manifiesta. ~ll·SU .pérfil::copr,e~-
,:,,· 
pon diente. . . . •·.. < > 
En Plohophorns [ig1.trat1ts las dos líneas deléo11tl'rrnolateral~on 
mucho más convergentes atrás y terminan en un apex agudo; El 
tubo se adelgaza por lo tanto más rápidamente hacia atrás. Uri::1 
disposición semejante se observa en P. coronatns, en cambio e:ri P. 
wneifm·mis la convergencia de las líneas laterales ocuparía atrás 
una posición intermedia entre las. de las dos especies de Plohophorns 
citados anteriormente y Plohophoroides. 
Forma general del tnbo candal - Plohophoroides contermi-
nus (N°. 92) ofrece en norma dorsnalis o ventralis un tubo caudal 
. casi cilíndrico terminado en cúpula, mientras en norma latermlis- es 
cónico, incurvado en la parte proximal y tiene en la cara dorsal 
un desplazamiento hacia arriba, mucho mayor que el que la ven-
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tral presenta hacia abajo ; éste es debido a una compresión lateral 
del tubo. 
Considerado en sentido general el tubo es menos cónico que 
los de la,s distintas especies de Plohophorus y carece de aplastamien-
to dorso- ventral en su parte distal. 
En P. figttratus el tubo es cón5co, sobre todo observado por 
sus caras dorsal o ventral, no presenta aplastamiento tan marcado 
como en Sclerocalyptus, TTrotherium, etc. y termina en un apex pun-
tiagudo. 
P. co1·onatus tiene muchas analogías con P. figuratus, pero es 
muy m:;mifiesto el aplastamiento dorso- ventral de su parte dis-
tal (11 ). 
También es comco el tubo de P. sygmatnrns y comco cilín-
drico el de P. cnneiformis, este último ofrece un notable aptasta-
miento dorso -ventral. 
B - EXTRE1\fUM REMOTUM 
a) Generalidades - (Figs. 1, 2 y 3). El extremo dis-
tal del tubo caudal N°. 92 de la colección del Museo de La Plata 
es cupuliforme, de apex romo. Esta parte de la pieza está cerrada 
posteriormente por dos granf~~s placas (par terminal) dispuestas 
en cofi~ balánica. Esta región es- aguda en Plohopho1·ns figuratus, 
P. coronatus y P. sygmaturus y un poco más gruesa en P. cune'ifor-
mis sin alcanzar la forma en cúpula de Plohoph01·oides contermimts . 
.l.1a distancia sobre el eje longitudinal de la cara dorsal entre el apex 
del tubo y la intersección de dicho eje con una línea transversal tan-
gente a los bordes anteriores de las placas terminales es de 61 m. m 
en P. figumttts y de 55 m. m. en P. c?ronatns. 
b) El contorno lateral del extremo distal del tubo, visto 
por su caras dorsal o ventral, son dos líneas divergentes laterales de 
( 11) Rovereto expresa en "Los estratos araucanos y sns fósiles" (Anales del Mu.,.eo 
Na,c. de Hist. Nat. de B~. A8., t XXV, pág. 153, 1914) que "hacia adelante se 
presenta algo achatado en sentido vertical; posteriormente, en cambio, es algo 
aplanado en sentido horizontal encorvándose en este punto un poco hacia arriba". 
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65 m. m. de extensión, unidas en la parte posterior por un arco de 
circunferencia de 64 m. m. de largo para formar un apex romo de 
un ancho de 57 m. m. A nivel de la región media (más o menos) 
de las líneas mencionadas se aprecia un ligero estrangulamiento. 
En P. figurattts y en f. coronatus hay dos arcos de circun-
ferencia, cóncavos interiormente, que se unen en el apex. Se trata 
de un extremo distal más agudo que se adelgaza regularmente. 
En P. cuneiformis, siendo su apex más romo que en las es-
pecies anteriores, su contorno es el de un casquete. 
e) Ángulo de los bordes internos. - Las dos placas ter-
, minales al unirse sus bordes posteriores diseñan en las caras dor-
~:~al y ventral ángulos cuya magnitud, compa~ada con la de las es· 
;,{,:}:'/ .·~ ;pecies de Ploh'ophorus, 1~ expresamos en el siguiente cuadro: 
~~:; / ,, > ~ <.--e; :e:_,\ 
... . .~ ·. ·. . . . . ... .· . 
Sobr~ las caras 
~'- •• \' >'' , '-,-' ' '' 
·. Ploho~hórdidei conié1·f/ninus· 
Pl<iho~hOriis figuratus . 








d) Placas ta~·minales -- Son elípticas, convexas lateralmen-
te con ~plastamiento dorso- ventral en su parte más int~rna y de 
superficie algo rugosa debido a numerosas y pequeñas perforacio-
nes y a algunas depresiones. El diáp1etro longitudinal es de 91 
m. m. sobre su parte lateral en el lado derecho, de 95 m. m. en el 
izquierdo y siguiendo la curvatura de la cara alcanza a 101 m. m. 
En cambio, el diámetro transverso (dorso- ventral) es de 67 m.m. 
y de lOS m. m. midiendo su convexidad. 
Las mismas placas son en P. figuratus de contorno subelípti-
co, de superficie externa con pequeños poros y una eminencia roma 
al terminar los dos tercios anteriores. La longitud de una de estas 
placas es de 65 m. m. y de 71 m. m. siguiendo la curva y el diá-
metro transverso de 45 m. m. y de 63 m. m. midiendo la curvatura. 
En P. cot·onatus las figuras son también subelípticas con una lon-
gitud de 65 m. m. y de 71 m. m. considerando la convexidad, e1 
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ancho es de 53 m. m. para el primer caso y de 6'7 m. m. para el 
segundo. En P. sygmat~rrus son de igual forma que las anteriores y 
de superficie algo rugosa por la presencia de poros. El diámetro 
transverso es de 55 m. m. y el longitudinal de 65 in. m. En el 
espécimen tipo de P. cuneiformis estas figuras están rotas por lo 
que no se pudo tomar las medidas correspondientes. 
Comparando las dimensiones de estas placas del especimen 
que describimos y las especies y subespecies del género Plohophorus 
tenemos el cuadro siguiente: (12 ) 




ygrnaturus . . . . . . . . 
¡ En m.m. 1 
largo 1 ancho 
95 1 67 1 
65 . 45 1 
65 1 53 1 
65 r 55 , 





Relacionando la longitud de la placa terminal con la de las 
laterales tenemos que es igual a la I lateral más la mitad de la II. 
Las placas terminales son mayores en Plohophoroides que en Plo-
hophorus y su disposición es diferente. Mirado el tubo, tanto por 
su cara dorsal como por la ventral, en ei primero de estos géneros 
las mismás placas ocupan en las caras citadas mayor superficie. 
e) El canal longitudin,al que forman eh la línea media las 
dos placas al unirse, es largo w constituye un surco angosto que 
Ya de la cara dorsal a la ventral recorriendo la porción apical del 
tubo en una extensión de 101 m. m. En la primera de estas caras 
él surco es más amplio, presenta una perforación y tiene 41 m.m. 
de _extensión; en la ventral es sumamente estrecho y mide 40,5 m. m. 
de longitud en línea recta. El canal, en toda su longitud, no al-
berga figuritas ni tuberculitos periféricos. 
En Plohophonrs el canal que describimos es más amplio y 
profundo que en el género anterior, pero tiene corta extensión en 
(12) Para las relaciones confr Castellanos, Alf,·edo: "Descripción de un tubo caudal 
de Sclerocalyptus Matthew> lL sp. descubierto en el pampeano inferior del valle 
de los Rea1tes (Sierra de Córdoba)". REviSTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL D1J 
CoRDOB.A, año XII, Nos. 10 · 12, págs. 90, 95 · 97, 100, 102 y 104. Octubre· Dí·· 
cien1bre, 1925. 
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ambas caras, carece de figuritas periféricas y falta el foramen 
apexiano. En P. figuratt¡,s la longitud del canal es de 70 m.m. En 
F. coronatus es un poco más estrecho y su largo es de 68 a 70 m. m. 
Particularidades semejantes presenta P. sygmaturus. Esta porción 
está algo destruida en P. cnneiformis. 
f) Los surcos de bifurcación del canal longitttdinal, tanto 
en la cara dorsal como en la ventral, en Plohophoroides son estre-
chos y poco marcados, especialmente los que separan las placas ter-· 
minales de las contiguas laterales. En el fondo de estos surcos se 
notan pequeñas perforaciones. 
En P. fignr-atus y P. coronatus los surcos son más profun-
. , y ,, cdos, p.e mayor amplitud los ventrales, los dorsales contienen una fila . 
. ·.·; • ·de fig:¡¡ritasperférica¡¡ la que falta en la cara ventral. En P. sygma-
'"' >'·::· . ' turus 'se observa en los surcos de la cara dorsal una fila de mayor 
¡{U.ill.ét6,de fÍguritas que en las especies anteriores, también las tie-
... rten, alillt.(ile e:rÍ menor n~1mero, los surcos ventrales y el canal lon-
.'' ' ' ' \ •• _ • .- ~. o ) -. ' 
gitildiTI.al ~;En P>c·uneiformis éstos últimos son profundos y alber-
gan po~~~ figuritas los dorsales y iüngunq los ventrales. 
0 - F AClES LATERALIS 
Grandes fignras laterales - a) Caracteres generales:- La 
cara lateral del tubo de Plohophoroides se caracteriza por tener 
cuatro figuras o placas grandes cuyas dimensiones aumentan de 
adelante _a atrás. El número de placas laterales que presentan los 
tubos caudales es variad9 en los distintos géneros de la subfamilia 
8clerocalyptinae. Estas placas faltan en Palaeohoplophorus, Urothe-
rium solo tiene un par, Plohophorus dos, Pseudoplohophortts, Tra-
chycalypttts y Lomaphorus tres, dos o más en Strornaphorus, cua-
tro Plohophoroides y Eosclerocalyptus y de tres a seis en Scleroca-
lyptus (1 3 ). 
La longitud del espacio ocupado por las pla.cas laterales y 
(13) Tres pares de placas laterales presenta Scleq·oc<ilyptus Clamztam<s Amegh., cuatro 
S. pseudon>atus Amegh . , S. Matthe·wi Cast. y S. B eq·gi Amegh., cinco S He 'lb•·· 
seri Amegh., S M·igoyianus Amegh. y S perfect1bs y seis S. ornat1<S (On.) 
Amegh. 
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terminales la expresaremos comparativamente con la que ofrecen 
las correspondientes en los tubos caudales <:le las especies de Plo-
hophorv,s : 
., ., ., 
"' ;:;: 'o' ""(:l ., ., ¡... ~ 'o' ., ;:;: e ;:;: ;:;: ;:;: ¡... 
¡... "' 
¡... ~ ""' $ e '"' e "' "' 
, 
..<:: ~ ..<:: ;:;: e §, "' ~ ¡... ~""' ¡... "' e "' e ~:> e ;::;, ;:;: ...:.,.. ~ ~ "' ., "' e ¡:; a: 8 ~. ~ ~ ~ ~ o..~ 
---~---~---- -~-----~~~ ··-
IV - term. 305 
III,- term. 260 
II- term. 209 145 \ 157 
I- term. 116 111 1
1 
127 




I-III. ·1 173 1 
I-II .·.1 112 S 79 I,S 91 S 85 S 90 





III- IV . ·1 100 --=-11 
lndices - Las dimensiones expresadas en el cuadro anterior 
nos permite obtener el siguiente donde se especifican los índices tér-
mino . lateral y lateraL 
~ l., ~fi~l\ 
l .i ~ ., 11 t ~ $ 
..<:: ~ ..<:: ;:;: "' ~ "' 
~~ ~~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ "' "' "' la:g a:~¡~ ~ ~ 
r= 
l 
~ll~~ce. t~~I:ÍUO~ la:erall ~~,3;-82,27 --;1~-4211 76~¡7 r~ ~') -~ 
IndiCe lateral . . . . . 1,82 2,53 2,19 2,35 / 2_'_~ 
Relación de los diámetros con el número de figuras laterales 
- Esta relación está expresada en dos gráficos y se refieren al tu-
bo caudal que describimos y a los que nos sirven de comparación. 
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Fig. 4 - Diámetros longitudinales - A. Plohophoroides contermin·us, B. Plofw· 
Jlhm·"' f1.r¡nrntu"'• n. Plohrvphm1'-' noronntu,,. n Plolwplwrn' 8)/omatu 
111,, g Ploiw¡'l"'"" Clli11!fon111s. 
F1g. 5 - Diámetros transversales. La misma leyenda anterior. 
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II _.,__ III. 
Ill-'-IV. 
- Esta relación está ex]prE!Sa,cta •. 
bo caudal que describimos 
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Fig. 4 - Diámetros longitudinales - A. Plohophoroides contermimts, B. Ploho-
pl!Orus fi,guratus, c. P7olwpl10111' cmonatus, n. Plohopl!OT1/S sygmatu 
ms. r~. PlnlwJlhnm,, r"unriform?s. 
Fig. 5 - Diámetros transve1·sales. La misma leyenda anterior. 
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La Fig. 4 representa el gráfico de los diámetros antera- posteriores 
y la Fig. 5 el de los transversos. 
b) Caracte1'es particulares - I Fig1tra lateral. Esta placa 
es la primera que se diferenció y corresponde a la más posterior 
de la serie. En el especimen N°. 92 es de forma elíptica, algo exca-
vada en silla de montar en su tercio medio, siendo el posterior, de 
este modo, más levantado que los restantes, presenta por lo tanto 
la figura un reborde atrás. El borde levantado de la parte p9sterior 
de esta figura está en un plano más elevado que el anterior de la 
placa terminal. La excavación y la prominencia de la parte pos-
terior de esta figura permite distinguirla de sus homólogas, que 
no son excavadas en silla de montar, de los tubos caudales de los 
géneros Urotheriunt, Stromaphonts y Plohophorus. En este último 
género tanto la I como la II figura lateral son convexas transver-
;,;almente. Además, el borde posterior de la II es más levantado que 
el anterior de la I. 
En P. fignraitts el contorno de esta figura es elíptico, el que, 
pasa a ser ovóideo en P. coronatus y en P. cuneifonnis y en espe-
cial en P. sygmaturus. Tamb~én en el segundo de éstos la figura es 
de mayor tamaño que en el primero, mientras en el tercero es más 
grande que en P. figuf·atus, pero más pequeña que en P. coronat1ts. 
En Psettdoplohophonts n. gen. orientalis (Amegh.), según 
figura de Ameghino, el tubo caudal tiene la última placa lateral 
algo excavada lmigitudinalmente (14). 
En Trachyca;lyptus dubins Cast. ( = Lmnaphonts chapalma-
lensis Amegh.) ,.Tr. conn&X1tS Cast. y 11r. gracilis (= Lomaphonts 
cpmp1·ess1Ls Amegh.) (15 ), la excavación" en silla de montar es muy 
.suave, siendo bien marcada en Lornaphonu; y aun más acentuada en 
Scle1·oca.lyptus. 
(14) Confr. Ameghino, FI.: '~Contribución al conocimiento de los 1namíferos fósiles 
de la República ATgentina", Actas de la Academia Nac. de Ciencias de Oó1·doba, 
t. VI, págs 827 ·· 828 y Atlas pi. XCI, fig. 2. • 
(15) En un tTabajo presentado paTa su publicación al Museo de Historia NatuTal de 
Buenos Aires, hace más de un aiio (''Nuevas especies del género T1·achycalypt·u,s") 
he descripto las siguientes especies, 1·- (genot~ po) Tm<;hycalypttts ch"P"dma· 
lensis Amegh. (grupo de placas n° 5823 J\.1 Bs.' "Ás. Rov. Lám .. XXVII fig. 
2), 2- (Trachycalyptus ,Z,,b.us n. sp. (tubo caudal tipo de Lom"phor"s chapad.ma·· 
lenBts Ameghino n° 5806 M. Bs.As.), 3-Tmchycalyptt<s connexus n. sp. (typo: 
gran parte de una coraza y el extren10 distal ·del tubo caudal, ambos pertenecien-
tes al rnismo individuo, n° "J 0299 M. Bs. As o, toJJOlypo: pa1·t.e tle otra coraza 
n° 1029"8 y gran porción de otra coraza con la parte proximal del tubo caudal 
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Comparando las dimensiones de esta placa con la correspon-
diente en las especies de Plohophorus se tiene: 
~---.. ··-··-··-·-¡, -
1 I lat. 1 
En m. m. Relación Relación con term. 
~--------- transv. ··----·· 
Long. Trans. long. I;ong. Transv. 
-------- -¡ 
1 
Ploh. conterminus.l 68,5 50,5 73,72 72,1 75,37 
P. figuratus . . . . 43 28 65,11 66,15 62,22 
P. coronatus. . .¡ 53 43 81,13 81,69 1 81,13 
P. sygmaturus. .1 50 38.5 77 76,92 
1 
70 
P. cuneiformis .1 53 43 81,13 J __j 
En Plohophoroides conterminus la longitud de la I figura la-
teral es igual a la de la II más el séptimo posterior de la III, en 
cambio en P. figuratus, P. cor·onatus y P. sygmalttrus la longitud 
de la II placa lateral ocupa los dos tercios de lá I, en tanto que en 
P. cun.eiformis alcanza a un poco menos de los tres cuartos. 
El surco que limita la I plac~ lateral en P. contenninus es 
o.::strecho y aloja tuberculitos, contiene también perforaciones que 
no deben confundirse con los poros situados tanto en los surcos 
como en la superficie de las fil,l"uras que adornan el tubo caudal. 
La misma placa que describimos se halla separada de la terminal 
por una fila de tuberculitos estrechos y alargados de 3 m. m. de 
ancho y de longitud variable que desaparecen en la zona axial de 
la cara lateral del tubo. En los ángulos distales del smco que ro-
dea la I figura se encuentran tres tuberculitos siendo el posterior 
triangular, en cambio en los proximales los surcos de separación 
contienen pocos tuberculitos. En Plohophorus el surco que limita 
1a I placa es más semejante al que presenta Sclerocalyptus que Plo-
hophoroides. Además los tuberculitos que rodean a esta figura cons-
tituyen una corona de plaquetas periféricas en forma de cuñitas en 
la intersección de dos o más surcos y en listoncitos en las partes 
n° 6450 :M. Bs. As ), 4-Tmchyca.lyJJttts planus (typo: grupo de •placas no 
19035 :M. Bs. As. > topotypo: Otro grupo de placas tipo del N eu1·ywrus chapal-
malensis Amegh. n" 62!J 1 M. Bs. As. Rov. L>m. XXIX, fig. 3) y 5- Tm-
chycalyptus gracilis n. sp. (= Lomapho•= comp•·essus Amegh. (partim) n° 10 
M. L. Plata, Lyd. pl. XV fig 4, parte d~l tuho caudal). 
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Iestantes, su número alcanza a 14 en Plohophonts figuratus, a 16 
en P. sygmaturus y a 19 en PlohophrJrus coronatus mientras que 
en P. ctmeiformis las figuritas ocupan por lo general la intersección 
de los surcos y su número es reducido (seis más o menos) y la 
forma de todas es la de una cuñita, de aquí su nombre específico. 
En P. conter·mintfS la I placa lateral se relaciona en la cara dor-
;:,al con la 6a. marginal y la parte posterior de la 5a. Ambas es-
tán separadas de la primera por un surco poco marcado que alo-
ja algunos tuberculitos de límites no muy precisos y otros en for--
ma triangular. Sobre la cara ventral la misma figura colinda con 
la 5a y la mitad anterior d~ la 6a placa marginal de esa cara. 
En Plohophorus la figura que describimos se relaciona en 
las caras dorsal y ventral con tres placas más pequeñas. 
II figura lateral. - Esta figura en Plohophoroides es menos 
excavaGla ·que la anterior y presenta apenas una eminencia redon-
deada en la parte posterior de la placa; es de contorno menos elíp-
tico que la I y su eje mayor es paralelo al del tubo. En Plohopho-
rus la misma figura se encuentra en vías de diferenciación, pues su 
tamaño excede apenas al de las restantes del tubo. La forma es por 
lo general elíptica o subelíptica y la superficie externa no está exca-
v·ada como en Plohophoroides. Además esta figura como la I presen-
ta una superficie poco ctlnvexa y la zona periférica a un nivel más 
bajo que el de las plaquetas que la rodean, carácter que no se oq-
s.rrva en Plohophoroides. 
Las dimensiones de esta figura son las. siguientes: 
En m. m. Relación 1 Ü@l1 tenn. Con I 
II lat. cil --~-~-- transv. ~--0
--! ---~ · ---~-~-- ~--
- - 1 ~ _LII ~~ --lon-g. 1 ~ i ~ , 2 1 @ 
. . - ''• _f_ ''' J 3 __ i ~~-j 1 ~ 
P. conterminus . 
P. figuratus 
P. coronatus . 








42,51 78,7 56,84 63,43 78,83 84,15 
;~4') 1! 64,70 52,30 48,88 79,06 78,57 
- 72,72 50,76 45,28 62,26 55,81 
24 1 75 49,23 43,63 6~ 62,~! 11 
25 1 71,42 --- '66,03 158,~ 
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En Plohophoroides la longitud de esta placa es más o menos, 
la que presenta la III, en cambio en Plohophonts la II, como ya he-
mos visto, es muy pequeña y su longitud ocupa dos tercios de la I. 
Los s~¡,rcos y tuberculitos que rodean la figura que nos ocu-
pa, son en el especimen que describimos semejantes a los de la I 
placa lateral. Es una fila de tuberculitos alargados que suelen a 
veces soldarse para formar delgadas crestas rugosas. Aquéllos fal-
tan en la parte media, tanto del surco posterior como del anterior 
que circunda la II placa. Lo mismo se observa en las caras dorsal 
7 ventral quedando reducida de este modo la zona de los tubercu-
l~tos a ocupar los surcos de los ángulos. En el canal que separa la 
I de la II placa lateral y en la cara ventral del tubo se hallan tu-
berculitos de mayores dimensiones con 10 m. m. y 7 m. m. de lar-
go y ancho respectivamente. El surco interpuesto entre la Il y 
la III placa lateral tiene dos tuberculitos de 8 m.m. de largo dor-
so - ventral y 2 m. m. de ancho disto - proximal. En las caras dor-
sal y ventral y en el mismo surco se halla otro tuberculito y junto 
a él otros dos. 
En Plohophoroides la li figura lateral se relacion~ en la 
cara dorsal con la mayor parte de la 5a marginal y la mitad poste-
rior de la 4a, mientras por su lado ventral lo hace con toda la 4a 
r;1arginal y una pequeña porción anterior de la 5a y la posterior 
de la 3a. • 
En Plohophorus los surcos que rodean esta figura son estre-
chos y con caracteres semejantes a los descriptos en la placa I late-
ral. La figura II colinda en PlohophorttS figuratus con tres figu-
ras marginales en la cara dorsal, dos adelante en la cara lateral y 
otras dos en la ventra~ en. P. coronatt{,S se relaciona con dos figu-
ras en cada una de las caras ya citadas; en P. sygmaturus y en P. 
cuneiformis se observan dos, tanto en la ventral como en la lateral 
'y una en la dorsal. 
III figum lateral - Esta figura es de forma oval o subelíp-
tica en el espécimen N°. 92, además convexa transver¡;;almente, pero 
en el tercio posterior se levanta un poco formando una eminencia 
abovedada. Esta placa falta en Plohophorus encontrándose en su lu-
gar dos pequeñas separadas en la línea axial de la cara por una 
fila longitudinal de plaquetas. 
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Las dimensiones de la III figura lateral son : 
En m.m. .§ ~ Rel. con term. Rel. con I __ Rel. e~~~~ 
1 
·~ ~ ---l~------¡ 1 
~ ~ ~§ ~" 1 ~ ~ 1 ~ ~ • ~ 
j ?: ~o j / ~ ,3 ) ?: j ~ 
111 lat. 
P. conterminusl52139,5 75,9~¡-54, 73158,95175,91178~21 94,44192,94 
La III placa lateral ocupa en el especimen N°. 92 los 5/ 6 de 
la IV. Los surcos que la rodean son semejantes a los anteriores. 
La figura colinda en la cara dorsal del tubo con tres figuras mar-
ginales y en lugar de un surco transversal se hallan dos en cuya 
terminación se interpone, en cada uno, una plaqueta triangular uni-
d:;w p.or .sus vérÚces más agudos. En el lado izquierdo, adelante de 
. la TII figura lateral hay un tubérculo alargado transversalmente y 
a los lados de éste, tm:rto en la cara dorsal como en la ventral, existe 
otra plaqueta triangular. En el lado derecho, entre la figura lateral 
que describimos y la IV situada adelante, se interponen tres plaque-
tas que unidas afectan la forma de un yunque. Las dos placas eFJ-
tán separadas por un espacio de 15 m. m. 
La placa lateral que estudiamos está relacionada en la cara 
dorsal con dos figuras marginales, la mitad anterior de una y la 
mitad posterior de la otra. Colinda en la cara ventral con la mi-
tad posterior de la 2a, toda la 3a y la mitad anterior de la 4a placas 
marginales. 
IV figura lateral - Esta placa es menos elíptica que las an-
teriores y ofrece las siguientes relaciones y dimensiones: 
1 
En 1 ~ 1 Rel. con Rel. con Rel. con 1 Rel. con 11 
m. m. e Term. I lat. 





bn o: <:0 cj¡ "" " ~ g 
" 1 ~ al § o
1 
~ 
" 1 " " 1 ' 1! 
o ,_ ¡,':; e ,_ .S_r=: S_.f' ,..;¡ E-< ~- ,..;¡ ,..;¡ E-< 
P. conter:i~us 144134~77,27,46,3+9,70161~+7,32181,481 80 184,61186.0711 
La superficie de la placa es convexa en todo sentido, algo 
.. 
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levantada en el centro. Los surcos que la rodean son semejantes a 
los ya estudiados. En el especimen N°. 92, tanto del lado dorsal co-
mo del ventral, la IV figura se relaciona con dos placas marginales, 
teniendo en la parte media un surco que las separa y que alberga 
un tuberculito triangular. Adelante de la IV figura lateral hay 
dos más pequeñas cuyas dimensiones son iguales a las que tienen 
las correspondientes a la fila transversal a las cuales pertenecen. 
D - FACIES DORSUALIS 
Límite - En esta cara estudiaremos las placas y surcos de 
la parte superior del tubo, comprendidos, atrás, desde el ángulo 
que forman los bordes internos de las dos placas terminales y ade-
lante, desde una línea transversal que pase por el borde anterior 
del IV par de placas laterales. Dejamos la descripción del resto de 
la parte existente de la cara, constituída por 3 zonas con dos filas 
de placas cada una, para cuando tratemos el extremo proximal del 
tubo, por ser toda esa región semejante. 
En Plohophm·us la porción correspondie~te es muy pequeña, 
pues la longitud se refiere al espacio ocupado por las dos figuras 
laterales. 
Inclinación - La cara es convexa hacia arriba, siendo más 
levantada en su parte ªnt~~'ior, es además, convexa transversalmente. 
Figuras. 1) Disposición -- En la cara que estudiamos pue-
den apreciarse dos clases de figuras, unas mayores, marginales y 
otras más pequeñas, centrales. I,JaS primeras son menores que las 
laterales del tubo. 
2) Ji1ilas marginales - a) Camcte1·es generales de las fign-
r·as. - Las dos filas marginales están constituídas por 7 pares 
de figuras, dispuestas divergentemente adelante, las que aumentan 
de tamaño en el mismo sentido que las laterales, es decir, de ade-
lante a atrás. En Plohophorus estas filas están reducidas a un me-
nor número de pares. Así en P. figumtus son 4 pares de placas 
marginales y dos posteriores, dispuestas una detrás de la otra ; en 
cambio, en P. coronatus son 5 los pares y una placa posterior. En 
P. sygmaturus son 5 pares y una placa posterior, el tercer par está 
fNmado por las mayores figuras de las filas, pues mide una de ellas 
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mq qel ventral, la 
teniendo en la 
Jl1l :f;uber<;ulito 
estiidim,·&Il1os his placas y surc9s 
la parte { superior del .... ·. •comprendido~; at~ás, • desde (3L· ángulo 
que f()xmaulos••·bor;des.internos de .las dos placas terwinales· yade-
Ia~te, desde u~n~ línea. transversal .• ~tie pase >por~ et· pai'(le" á~t¡;rip~
1
_. ·. 
ch:il••·:rv·parde;placas laterales. ·Dejamos.:ta d~sctipclón del r~~(oi•d~··. 
· •la párte e'1'istente de la. cara, constituída por)3; zon;a§con;dos:·jilaf > 
de placas cada una, para cuan'do tra~emos el extre:trio .proximab dÚ 
Inclinación - La cara es convexa, hacia arriba, siel1do
1 
más 
levanÚtda en su parte anterim~, es. además, eonvéxí,tt~~l1sv.~~sílJ.Iue~t~ ..•. 
Figtir:as. 1) Disposición."----...• EnJa·~aJfL gué ést;~~twn<;>s~t¡(lf.· 
den apr.eciarse dos ~;l~ses de J.ig~l'~s,.un~s lll:~Y?:tes, ~~iv~~I;l~]l~~,;·~ . 
.o. ~~as.. 1ll~S, .. :J>~I,L}l1J~~s; celi;t'rales: . f.;as ,J!~Íll),er~s :§'Jlk:Wi~~l;!ít~e~)ql;leJas. \ Y \< 
lat(3ráles del .. tuJ:}o; · · · · ! > 
2) Filas margi1wles - a) Cari(cter'es gen.er(lle:s 
ras.. - Las <Jos filas marginal~s están ~onstitllÍ~as p()r . . T P~res. 
de figuras, dispuestas divergel1t~mel1te adelante: las· quB aument~~ 
de tamaño en el mismo sentido que las laterales, es decir, de ade~ 
lante a atrás. En Plohophat'US estas filas están reducidas. a un 'me~ 
liOr número de pares. Así en p, firJ.Uratus son4 par.es de placas: 
marginales y dos posteriores, dispuestas una¡ detrás de la otra; en 
cambio, en P. coronatns son 5 los pares y una plac~ posterior. E;n 
P. sygmaturus son 5 pares y una placa posterior, el tercer par está 
f0rmado por las mayores fíguras de las filas, pues mide una. dE? ·éH11s. 
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tud de 42,5 m. m. y de 33 m. m. la del derecho ; el ancho es de 
32 m. m. en la primera y de 27 m. m. en la segunda. 
4°. par - Las figuras que lo forman son semejantes a las an-
teriores. 
5°. par - El eje transversal de este par pasa por la parte 
media de las II figuras laterales y corresponde, también, a la mi-
tad del trozo existente del tubo. La longitud de una de las figuras . 
es de 31 ill.m. y el ancho de 25 m.m. Son de contorno subcircu-
lar y elevadas en su centro, mientras periféricamente se halla una 
zona anular dispuesta en un plano más bajo que el centro. Tal dis-
posición recuerda a la que ofrecen las figuras del tubo caudal de 
Lmnaphorus, aunque en éstas el carácter citado es más evidente. Las 
figuras están más' cerca del eje longitudinal de la cara dorsal del 
tubo q:ue las descríptas anteriormente pertenecientes a los otros pa-
res. A cada III figura lateral corresponden tres figuras margina-
les. 
6°. par - T,as figuraR que constituyen este par son de for-
ma subelíptica, de superficie ext'erna elevada en su centro y tienen 
Jos otros caracteres apuntados para las del 5°. par. El eje transver-
sal del par que estudiamos pasa por el surco de separación de la 
III y IV figuras laterales. 
7°. par - Las figuras de éste son un poco mayores que las 
centrales. 
Los demás caracteres que ofrecen son semejantes a los de las 
ya estudiadas. 
3) Figuras cen1tmles. a) Caracte1·es generales. - Estas fi-
guras se hallan entre las dos filas marginales de la cara dorsal del 
tubo. Son, por lo general, de contorno subcircular, de 26 m.m. de 
longitud por 21 m. m. de ancho, de superficie externa lisa, algo 
convexa, rodeada de un surco poco visible y de una corona inte-
numpida de figuritas o tuberculitos más pequeños que en PZoho-
phorus. En los tubos de este género es característico que las pla-
quetas periféricas se hallen en un relieve más alto que las figuras, 
mientras en Plohophoroides están en un mismo plano. 
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Fig. 7 -e· Facies do.1·su,alis (Esquemáti-
co) ~ l'lqhophoi"1Jo8 figuratus Amegh. 
Fig. S-Facies dorsualis (Esquemáti-
co) - Plohophorus coronatus Rov. 
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tud de 42,5 m. m. y de 33 m. m: la del derecho; .. E,)l micho 
32 m. m. en la primera y cde 27 m. m. en la segunda. 
4°. pa.r-,---- Las figuras que lo forman son semejantes aJas a}j:. 
teriores. 
5°. pm· - El eje transversal de este par pasa por 
media de las IJ figuras laterales y corresponde, tmnbién, a la mi-
tad del trozo existente del tubo. La longitud de una de las figuras. 
es de 31 m. m. y el ~ncho de 25 m. m. So:t:t de contorno. sub.circu~ ' 
lar y elevadas en su centro, mientras periféricamente se hálla una 
zona anular dispuesta en un plano más bajo que el centro. Tal dis~ 
posición recuerda a la que ofrecen las figuras del tubo caudal de 
Lomaphorus, aunque en éstas el carácter citado es más evidente. Las 
figuras están más cerca del eje longitudinal de la cara dorsal del 
tubo que las descríptas anteriormente pertenecientes a los otros. pa-
res. A cada III figura lateral corresponden tres figuras margina-
les. 
6°. par - Las figuras que constituyen este par son de for-
ma subelíptica, de superficie externa elevada en su centro y tienen 
Jos otros caracteres apuntados para 1as del 5°. par. El eje. transver: 
sal del par que estudiamos pasa por el surco d~ separación de la 
III y IV figuras laterales. 
7°. par - Las figuras de éste son un poco mayor;es que Jas 
centrales. 
·. I)os dé:n:¡.ás caracteres que ofrecen son semejantes a los.deJas 
ya estudiadas. ':¡ 
3) Figuras cenitrales. a) Caracteres generales. - Estas fi-
gu;ras ~e hallan entre las dos filas marginales de la cara dorsal del 
tubo. Son, por lo general, de contorno subcircular, de 26 m.m. de 
longitud por 21 m. m. de ancho, de superficie externa lisa, algo 
convexa, rodeada de un surco poco visible y de una corona inte-
rrumpida de figuritas o tuberculitos más pequeños que en Ploho-
phorus. En los tubo~ de este género es característico que las pla-
quetas periféricas se hallen en un relieve más alto que las figuras, 
mientras en PloJwphoroides están en un mismo plano. 
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~ Fig. 8-Facies dorsualis (Esquemáti-
co) - Plohophorus .coronatus Rov. 
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Fig. 9- Facies dorsualis (Esquemátl-
co) - Plohophor~ts cuneiformis Amegh. 
Fig. 10- Facies dorstta.lis (Esquemáti·· 
co) - Plohophor1ts sygmat7mts Amegh. 
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El número de figuras centrales alcanza a 18 en el especimen 
N°. 92, ·dispuestas en 8 filas: 
1 a. (posterior) .... '. . . . . . . . . . . . . . 1 
2a ............................. 2 
3a ............................. 1 
4a ............................. 2 
5a ............................. 3 
6a .............................. 2 
7a ............................. 4 
8a ............... ' .... ; ........ 3 
Total: 18 
En P. sygrnaturus las figuras centrales son más pequeñas que 
las ventrales existiendo algunas, de 17 m.m. X 14 m.m., otras de 
16 m. m. X 12 m. m., etc., son, además,· levantadas en su centro. 
p) . Oar.acteres particu)ares. 1 a. Fila (corresponde a la figura 
central más posterior) - La forma una figura colocada entre el 2° 
par marg"'DaL y sobre el eje longitudinal de la cara dorsal del tubo. 
El contorno es elíptico, la superficie exi!erna lisa y convexa, levan-
tada en su centro. Los surcos que la rodean albergan tuberculitos. 
2a. Fila - Dos figuras constituyen esta fila, son de forma 
subelíptica, de 26 m. m. de longitud y 21 m. m. de ancho. Están 
colocadas sobre la línea transversal que pasa por el borde anterior 
del I par (posterior) lateral. 
. 3a. Fila. -,La constituye una fig;ura casi circular, separada 
de las dos marginales (par 3°.), cuya parte anterior está engastada, 
por surcos que dan cabida a 4 tuberculitos que ocupan una super-
ficie romboidal. 
4a. Fila. - Son dos figuras separadas nor una fila longitu-
dinal de 4 tuberculitos, sie:Jtdo mayores los dos posteriores. Las dos 
figuras citadas están colocadas en la parte posterior del 4° par mar-
ginal. 
5a. Fila. - Está formada por tres figuras cuyo eje transver-
sal es una línea que pasa entre el 2° y 3er. par de figuras laterales, 
de las que las dos colindantes con las marginales están sobre el mis-
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mo eje longitudinal de las dos posteriores de la 4a fila. El eje de 
la del centro pasa por el surco de separación de las dos figuras de 
la última fila. 
6a. Fila. - La constituyen dos figuras enl:\astadas entre el 
5°. par marginal y el eje transversal que pasa por la mitad del 3er. 
par lateral. Son de contorno subcircular y elevadas en su centro, 
mientras su periferia, en forma anular, se halla en un plano más 
bajo. La del lado derecho tiene una longitud de 27 m. m. y un 
ancho de 22 m.m. 
7a. Fjla. - Está formada por 4 figuras subcirculares de ca-
ta externa al~o convexa debido a que la parte central es levantada 
El eje transversal de la 7a. fila pasa por el surco de separación del 
3". y 4°. par de figuras laterales. 
sa. Fila. - Tres figuras constituyen la fila y están oolocadas 
entre el 7°. par marginal y 4°. lateral. La diferencia de tamaño en-
tre las tres citadas y las marginales no es muy grande. Los demás 
caracteres que ofrecen son semejantes a los de las figuras corres-
pondientes a las filas anteJI'iormente descriptas. 
E - F AClES VENTRALIS 
Límites - El mismo cr!te:rio que tuvimos para delimitar la 
cara dorsal lo adoptaremos para la correspondiente a la ventralis. 
Inclinación - Esta cara es convexa en sentido transversal. 
Visto el tubo de lado, su perfil longitudinal y medio presenta en su 
parte anterior una suave inclinación hacia arriba y atrás, pero a 
la altura de la parte posterior de la II figura lateral se inclina arri-
ba y un poco adelante, describiendo un arco de circunferencia de 
convexidad inferior. 
Figttras - 1) Generalidades. - En la cara ventral del tu-
bo y en el ejemplar N°. 92, l3;s placas de Plohophoroides tienen, las 
más posteriores, la cara deprimida en el centro; las del medio del 
tubo son planas y las anteriores algo levantadas. En cuanto a su 
forma, las posteriores son poligonales, elípticas las centrales y cir-
culares las anteriores. Todas las figuras tienen su superficie ex-
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mo eje longitudinal de las dos posteriores dé la 4_a ~iÍ~. 
la del centro pasa por el surco de separación de las;d()s figli.ra~~de;. 
la última fila. . . .. .. · .. ·. . > · ; 
6a. Fila. - La constituyen dos figuras en~astadas e~t'J:'e' el 
5° .. par marginal y el ej.e transversal que pasa por la mitad del Ser. 
par lateral. Son de contorno subcircular y elevadas en su centio, 
mientras su periferia, en forma anular, se halla en un plano más 
bajo. La del lado derecho tiene una longitud de 27 m. m. y un 
ancho de 22 m.m. 
7a. Fila. - Está formada por 4 figuras subcirculares de ca-
l'a externa al~o convexa debido a que la parte central es levantada. 
El eje transversal de la 7a. fila pasa por el surco de separación del 
3~. y 4°. par de figuras laterales. 
sa. Fila. - Tres figuras constituyen la fila y están colocadas 
' . . 
eritre el 7°. par marginal y 4°. lateral. La diferencia de tamaño en-. 
tre las tres citadas y las marginales no es muy granqe. Los demás 
caracteres que ofrecen son semejantes a los de las figurl:\s corres-
}Jondientes a las filas antePiormente descriptas. 
E - F AClES YENTRALIS 
Límites - El mismo criterio que tuvimos para delimitar la 
cara dorsal lo adopta-remos para la correspondiente ,a la p~ntr.IJ,l~~·· · 
·; . . ~ '· . 
... . 1 ~elinación. ~. Esta ~ara es eo~vexa. ·en· .. sentido. ~pfn~vers~l: •... 
Vist() eLtuJ:Jo 'de'Jado; su perfillo"llgimdiu'ai y me~io present~ én ·su 
parte ·.aíiterior u~a snave incliiia~ióli hacif1 arriba ;Y .'aú~ás, pero a 
la· altura dé la parte posterior ue la II figura laterai se ~nclirlca arri" 
ha y un poco adelante, describiendo . un arco de circunferencia de 
convexidad inferior. 
Figt¿ms•- 1) Get~er·alidade.<J. - En 11!1' cara ventral del tu-
bo y en el ejemplar N°. 92, las placas de Plohophm·oides tienen, las 
más posterior~s, la cara deprimida en el centro ; las del medio. del 
tubo son planas y las anteriores algo levantadas. En. cúanto a su 
forma, las posteriores son poligonales, elípt.ic;'lS I::ts. centrales y cir~ 
<mlares las anteriores. Todas las figuras tienf}n su superficie ex'- .. 
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. terna llena de poros. Los bordes de cada placa son dentellados, es-
pecialmente los posteriores. 
2) Disposición. - Como hemos hécho notar al describir la 
cara dorsal también se presenta en la ventral un par de filas mar-
ginales de placa¡;¡ y alrededor del eje longitudinal de la ca~ están 
las figuras centrales. 
3), Filas rr,arginales: a) Caracteres ger¿emles de las figuras .. 
-- Estas dos fúa:s divergentes hacia adelante están constituídas por 
6 pares de figuras con .una posterior común que se halla en el vér-
tice del ángulo de aberthra anterior, diseñado por la dos filas. Las 
figuras que .forman e(Stas . filas son menores que las laterales, pero 
mayores que las ~entrales yicón r(llación a ·ias de la cara dorsal tam-
bién son mayores. La~ fi~rílk alimentan dE:l tamaño .de adelante a 
atrás. 
b) C~facteres.part{qc¿dar~'s. 7 Plasa poster,ior. ~ Es la que 
~e encuentrrveri el vértice d~l áng:o:lp de la;s f.lla~ úÍa~ginales, Est;i 
interpuesta en el ángll.lo ·que describen~¿s bo1~des dorsales de las 
dos placas terminales. ELcontorno de la fig:g.ra .es ró.J:nbico con su 
extremo posterior m.ás levantado que el anterior; Su longitud es 
dé 34 m. m. y el ancho de 31 m.m. 
ler. par - Está formado por dos grandes figuras de contor-
no polígonal de 5 a 6 lad.os, con los posterior.es curvos. La longitud 
de una de ella~ es de 42 m.m. y el ancho de 40 m.m. La de la 
izquierda está separada de la I figura lateral por una fila de tu-
berculitos. ' 
2°. par - Las placas son más pequeñas que las del par ante-
rior. Se encuentran entre el ler. par de figuras laterales. 
3er. par - Corresponde a figuras grandes que colinda, cada 
una, con la I y II figura lateral. 
4°. par - Comprende figuras grandes. 
5°. y 6°. pares - Presentan figuras semejantes a las ante-
riores. 
Figuras centrales: a) Caracteres .genemles. - Estas figuras 
~on mayores que las de la cara dorsal y están distribuídas en el es-
pecimen N°. 92 en 4 zonas, a saber: 
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P. (posterior) ......... 4 •figuras (3 filas) 
2a. 9 " (3 filas) o •• o. o ••••• o •••• o o. 
3a . 4 " (1 fila) • o ...... o o •• o. o ••• o. 
4a . 4 " (1 fil!l) • • • o o o •••••••••• o •• 
Total : 21 figuras ( 8 filas) 
Las figuras de mayor tamaño son las poster.iores; las placas 
tienen bordes dentellados, los surcos son muy poco profundos y 
catecen de tuberculitos periféricos. Estas figuras, como las otras de 
la misma cara, se asemejan a sus homólogas en los tubos de Sclero-
calyptns, diferenciándose fácilmente de las de Plohophorns. 
1 a. Zona. - Estaría limitada posteriormente por una línea 
que pasare por el surco de separación del I par de figuras late-
rales y terminales y anteriormente, por otra línea que pasare por 
la mitad del II par lateral. Esta zona tiene 4 figuras, dos posterio-
res dispuestas una delante de la otra y sobre el eje longitudinal de 
la cara, y dos anteriores <;¡,olocadas una al lado de la otra. 
2a. Zona - El límite posterior de esta zona es el mencionado 
en la 1 a, y el anterior es una línea que pasare por la mitad del III 
par lateral (borde anterior del 4°. par marginal). Comprende esta 
zona 9 figuras dispuestas en 3 filas, la posterior de 3 figuras, la del 
medio de 2 y la anterior de 4. 
3a. Zona - El límite anterior es una línea que pasa por el 
borde posterior del 5°. par marginal. Comprende~ 4 figuras dis-
puestas en una fil~ transversal. 
4a. Zona- Una línea que pasa por el borde anterior del 6°. 
par marginal limita anteriormente esta zona. Le corresponde 4 
figuras dispuestas en una fila transversal. 
F - EXTREMUM PROXIMUM ., 
Genemlidades - Consideramos como extremo proximal la 
parte del tubo que no presenta figuras con diferenciación morfoló-
gica y comprende desde laarticulación del último anillo que se ha 
soldado al tubo hasta una línea que una el borde anterior de la 
última figura lateral (]Ue se ha diferenciado. En este caso es la IV. 
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En el especimen N°. 92 la región proxi;mal del tubo es de forma cilin-
dróidea con una fuerte compresión lateral que hace a la cara dorsal 
más levantada y de curva más cerrada que la ventral. El diámetro 
transverso es, en la misma parte, de 128 m. m. y la distancia dorso-
ventral de 145 m. m. Estas cifras disminuyen hacia atrás. En Ploho-
phorus, esta región es mucho más grande, representa los 3/ 4 de la· 
longitud total del tubo, en cambio en Plohophoroides sólo es 1 / 3• 
En el espec:imen N°. 92 se pueden individualizar en esta zona 
del tubo. dos anillos soldados formados por dos filas de figuras y 
otra fila posteri~r constituída por 15 figuras. En Plohophorus, los 
anillos son numerosos, de dos filas de figuras cada uno, los poste-
riores son de difícil individualización. En P. sygmaturus se notan 
9 anillos, 8 ~n P. cuneiformis y P. fignratus y 7 en P. coronatus, 
sin contar el último que se desprende fácilmente de los ejemplares 
y falta en ellos por lo general. 
Lateralmente y en la misma parte proximal del tubo del es-
pecimen ~0 • 92 desaparecen las grandes figuras laterales y se en-
cuentran en su lugar otras más pequeñas dispuestas: adelante de 
la primera lateral dos que forman parte de la fila posterior o 1"; 
adelante <ile este par una figura qúe pertenece a la fila posterior 
(2a de toda la zona) del primer anillo que se soldó al tubo perte-
neciente a esta parte proximal; luego dos figuras que corresponden 
a la fila anterior (3a de toda la zona) del primer anillo; después 
dos más que corresponden a la fila posterior ( 4a de la zona) del 
segundo anillo, y por último una figura que corresponde a la fila 
anterior del segundo anillo y que es la más proximal ( 5a zona). 
PZohophorus presenta una disposición semejante, pero el número 
de figuras es muy superior. Así en P. sygrnaturus éstas se distric 
buyen en la siguiente forma, empezando por atrás: 2 (fila posterior 
u P); 2 y 1 (1er. anillo o posterior); 2 y 1 (3er. anillo); 1 y 2 
( cjü anillo) ; 1 y 2 (5° anillo) ; 1 y 2 ( 6° anillo) ; 1 y 2 ( 7° anillo) ; 
2 y 1 (8° anillo) y 1 y 2 (9° anillo). 
Total son 29 figuras dispuestas en 19 filas. En P. figuratus 
la distribución es: 2 y 1 ( 1er. anillo o posterior) ; 2 y 1 ( 2° anillo) ; 
3 y 1 (3er. anillo); 1 y 2 (4° anillo); 1 y 2 (5° anillo); 1 y 2 (6° 
anillo) ; 2 y 1 ( 7° anillo) y 2 y 1 ( 8° anillo o proximal) . En total 
son 24 figuras. dispuestas en 16 filas. En P. coronatus están dis-
puestas: 1 ( P fila o posterior) ; 2 y 1 ( 1er. anillo o posterior) ; 2 
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y 1 (2° anillo); 2 x 1 (3er. anillo); 2 y 2 (4° anillo); 2 y 2 (5°ani-
llo); 1 y 2 (6° anillo); 1 y 2 (7° anillo) y 1 y 2 (S0 anillo o proxi-
mal). En total son 27 figuras en 17 filas. 
En el especimen N°. 92 las figuras son de contorno subcircu-
lar, en cambio en Plohophorus son elípticas, especialmente las más 
posteriores. La superficie externa de las figuras es plana; los sur-
cos son poco visibles y las placas están rodeadas de tuberculitos. 
Toda la ornamentación está en un mismo plano, mientras en Plo-
hophonts, siendo convexas las figuras los tuberculitos se hallan en 
UIJO más elevado que permite diferenciar los tubos de estos géneros. 
En la cara dorsal de Plohophoroides conterminus es más fá-
ól individualizar las 5 filas, lo mismo los dos anillos. Las figurac; 
son de forma circular y de superficie externa levantada en lí\IU cen-
tro. Se hallan separadas unas de otras por tuberculitos interpues-
tos, siendo mayores los que existen en la intersección de tres sur-
cos. Toda la ornamentación está en un mismo plano, diferencián-
dose por esto de Plohophorus. 
En P. [ig1.tratus las figuras son de contorno subelíptico, de 
superficie externa convexa y menos lisa que las correspondientes en 
Plohophoroides contennin1ts. Las plaquetas periféricas que rodean 
cada figura son más grandes que en Plohophoroides, de forma poli-
gonal, dominando la triangular y re~t~ngular y apareciendo en alto 
relieve. Las plaquetas constituyen corona, existen en número de 
8 por cada figura, pero se notan otras con 7, 9 y 10. Los surcos 
son perfectamente visibles, dejando hendiduras estrechas entre las 
figuras y las plaquetas. 
En P. cum,eiforrnis las figuras son subelípticas, de superficie 
externa algo áspera y convexa por tener el centro levantado con 
relación a una zona anular periférica. Las plaquetas son comr, 
cuñas, de forma triangular, su tamaño es grande y cada figura está 
1'odeada por 6 o 7 que se hallan ·colocadas en la reunión de tres 
surcos~ ({~(; 
En P. coronatus los caracteres de las figuras son semejantes 
a los que ofrecen las de P. fíguratns, notándose que en aquél son 
más frecuentes las coronas de mayor número de plaquetas. P. co-
ronatus se caracteriza por tener en su tubo una doble o triple fila 
de plaquetas, de contorno poligonal, entre el últim-o y penúltimo 
anillo soldado (7° y S0 anillo). Con este carácter solamente no es 
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posible fundar una especie y si no presenta otros su esqueleto de-
be considerarse como perteneciente a una subespecie de P. figuratt4S. 
En P. sygmatu1·us las figuras presentan caracteres semejan-
tes a las de P. figuratus y se diferencian muy fácilmente de las de 
Plohophoroides. A partir de la 11 a fila de figuras, empezando por 
la parte proximal del tubo, las plaqu~tas de las coronas alcanzan 
un número de 8 a 10 haciéndose más redondeadas. Las figuras de 
la parte anterior de la pieza son circulares mientras que las poste-
riores son elípticas y levantadas en el centro. 
En la cara ventral de Plohophoroides las figuras y los demá;;; 
caracteres son semejantes a los de la parte del tubo descripta an-
teriormente. 
En Plohopho1·us sygmatttrus las fig·uras de esta cara tienen 
porde posterior más levantado que el anterior, especialmente en 
que permite u~a cierta imbricación . 
. · JJ'~1a; posterier o 1a. - Está formada por 15 figuras dispues-
tas a:rnilarménte. Este número es el mismo en las otras filas. L(J;-
ieralmef,te y adelante de la IV figura lateral se halla un par de fi-
gura¡; 111ás . pequeñas que la última. 
1er. anillo (2a y 3a fila) - A partir de este anillo, el tubo, 
en su cara superior, se levanta hacia adelante. La individualización 
del mismo anillo no ofrece mayores dificultades. Lateralmente, en 
la dirección de las grandes figuras laterales, se encuentra una fi-
gura en la fila posterior (2a) y un par en la anterior (3a) .. 
2° anillo .( 4a y .5a fila). - Este es el último anillo soldado, 
distinguiéndose fácilmente del resto del tubo, au:p.que la articula-
ción se halla perfectamente anquilosada. Visto el tubo de lado, el 
perfil superior se ltNanta hacia arriba y adelante y el inferior 
abajo y adelante. Lateralnwnte, presenta en la dirección de las 
grandes figuras laterales un par de éstas para la fila posterior ( 4a) 
del anillo y una para la anterior ( 5a). Esta última figura es un 
poco menor que la IV lateral, pero mayor que las otras laterales de 
la porción proximal del tubo. 
En la cara dorsal las figuras son semejantes a las descriptas 
en los otros anillos y fácilmente se distinguen de las que presentaR 
los tubos de Plohophonts. 





En la cara ventral las figuras de este anillo tienen interpues~ 
tas plaquetas en lugar de tuberculitos o verruguitas como en el 
resto del tubo. 
Los surcos que separan las figuras tienen perforaciones cir-
culares en número de 10, más o menos. 
En la parte media y posterior d-e esta zona y sobre la misma 
cara los surcos no tienen ni plaquetas ni tuberculitos intercalados 
entre las figuras . 
2 - PLOHOPHOROIDES CAN!ALICULA';J'US n. sp. 
Tipo-a) Mate,rial: Un fragmento de un tubo caudaly4vér-
tebras (N°. 7001, col. de Paleontolog1a del Museo Nac. de Hist. Nat. 
de Bs. As.). La pieza es una sección longitudinal del tubo caudal, 
r,e conserva casi toda la cara ventral y par~e de la lateral izquierda. 
Falta el extremo distal y gran porción del proximal. 
- Estos restos fueron descubiertos en el año 
1918, Chapadmalense de las barrancas de Miramar (Prov. de 
Buenos Aires) por el señor Lorenzo Parodi. 
A - CARACTERES GENERALES: a) Longitttd. El especimen 
N°. 700l revela un tubG más largo, más grueso, más cilíndrico y 
menos e~fuprimido en sentido dorso -ventral, que el de Lmnapho'lus . 
b) Diámetros y Cirmrn¡ferencia. No es posible tomar estas 
dimensiones por lo incompleto de la pieza. 
e) Cmdorno. En norrna lateralis el tubo presenta en su 
cara superior o dorsal una suave concavidad hacia arriba. La cal•t. 
ventral ofrece una concavidad inferior. En norma superioris su 
contorno lateral son dos lí~eas suavemente coiwergentes atrás. 
B - ExTRE:il'lUM REMOTUM: a) Generalidades - El especi-
men que describimos no es completo en esta parte, faltan las dos 
placas terminales. 
e- FACIES LATERALIS. Grandes figuras laterales: a) Camc-
te1·es genemles - Esta especie tiene también cuatro placas laterales 
cuyo tamaño aumenta de adelante atrás. Estas placas, como todas 
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las restantes del tubo, se distinguen fácilmente de las correspondien-
tes de Plohophoroid~s conterminns, porque éstas y con respecto a 
los surcos, están en un mismo plano, mientras en el ejemplar N°. 
7001 se observan en alto relieve. 
b) Caracteres particnlares - I figura lateral - Esta figu-
ra es convexa en sentido dorso- ventral, pero en su parte media 
hay una excavación antera - posterior. El borde posterior es más 
levantado que el anterior, dando a la figura el aspecto de silla de 
montar. El espesor de esta placa es de 26 m. m. La longitud es 
igual a la de la II figura más una pequeña porción posterior de la 
III. El surco que la limita, como todos los de la pieza, se asemeja 
a los del tubo caudal de 'Lomaphot·ns, o mejor al de Trachycalyptus, 
distinguiéndose de éstos por albergar en los del ejemplar N° 7001 
pequeños tubérculos. Faltan en el surco que separa la I de la II 
figura lateral. 
II fignm lateral - Es convexa transversalmente pero un po· 
co excavada en silla de montar y la parte levantada es menor que 
la mitad posterior de la placa. La eminencia de su borde posterior, 
en relación al fondo de los surcos, es menos levantada que en Lo-
maphorns. Los bordes no están dispuestos a pique, sino que existe 
1ma pequeña parte más baja y más estrecha que en Tra;chycalyptus 
:¡ más aún que en Lomaphorus. Esta incipiente aureola periférica 
adorna todas las placas del tubo y es tan pequeña que aún es me-
nor que en el primero de los dos géneros citados. La longitud es 
menor que la que. ofrece ia III. Los surcos que la rodean son am-
plios y profundos, pero menores que en Lomaphorus. También se 
distingue de los de éste porque en el ejemplar N°. 7001 el surco 
tiene en la cara dorsal 3 o 4 tuberculitos, los que faltan en Lorna-
phorus y Trachycalyptns. Esta placa limita con otras dos manú-
nales, a cada lado, pero sólo con la mitad anterior de una y la 
posterior de la otra. 
III fig~lra lateral - Es de contorno elíJ?tico y su superficie 
externa está excavada en silla de .montar, en menor grado que en 
la placa II. La longitud es igual a la de la IV. Los surcos son siem-
pre menos profundos y amplios que en Lomaphorus, pero más aca-
nalados que en Trachycalypt1lS. El surco que la rodea, en el lado 
que da a la cara dorsal del tubo, tiene en la punta media un tuber-
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Los sti.r~Ó~ que séparan las ·figuras. tie1,1en perfÓracioje~ 
culatesren ~..¡W:~ro de 10; más o nienós. . ... ~.. · . · 
. E~ l~. ~arte m~dia y posterior de esta zoná•y 
cara los surcos no tienen nr plaquetas I1i tubercuiitos 
,;.e111±~<lá~ :figuras, . 
2- PLOHOPH,OROIDESOANALICUiüVJ-'US iLsp: 
Tipo~ a) .. Mr4,~t' 11» ~enfu j~ ~·tli)>~\(;auci~'i4~~,:,.· 
tebras (N°. 7001, éol. ·de Paleontología deLn~seo Nac;. de Hisf.N~i. 
de Bs. · As.). La pieza es una sección longitudinal deÍ tubo ~aridíl,r; 
b\) conserva casi toda la cara ventral y parte- de la lateral izquierda. 
Falta el extremo distal y gran porción del proximal. ' 
~· !; •. ~ 
b) Horizonte - Estos restos fueron. descubiértos \hi el ~~o 
1918, en el Chapa.drnalense de las barrancas. de.Miramar .. (Prov; iléR'J 
:, -~--- . > 
·, . ·:·, -~' ,_· ~ Buenos Aires) por el señor Lorenzo Parodi. · 
A - CAR~CTERES GENERALES: a) Longitttd. El especpne11· l .• 
N°. 7001 revela m,;:-t;bo más largo, más W'ueso, I~~ás cílürdr.iép;r~.:; 
menos ~omprjn;tidoen. sentido dorso -ventral, qJli;!.~l ~é,E®illii~~f~t;;, '\; 
b) Diác11tÚ1·os y Cirát!ftif erenci~. ; No ~~ 1)5tsi1;\1~>.~gh\~~(:J~~t~~~~~J· ·. 
;~¿~~~~~íii~~!~~~: 
contorno· hit eral smi .d.oa ;,]l:tii~as su~"'eme+ite ·cortvergehtes átrás~ • 
'-' " . ·- _.: 
B - ExT~EMLT:M''·R-iiMQ~nM: Gerv,enzliilddfs ~, Ele~peci- , 
m en que describimos np é~ completo, en ésta parte; . ..ftJ,lttl,~ .las (:los · · .. 
placas terminales: 
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Fig. lZ - Facies latemlis et ventrc\lis. Plohophoroides canaliculatus n. sp. 
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las restantes del tubo, se distinguen fácilmente de las correspondien-
tes de Plohophoroid~s conterrnimts, porque éstas y con respecto a 
los surcos, están en un mismo plano, mientras en el ejemplar N°. 
7001 se observan en alto relieve. 
b) Caracteres particulares - I figura lateral - Esta figu-
ra es convexa en sentido dorso - ventral, pero en su parte media 
hay una excavación antero - posterior. El borde posterior es más 
levantadÓ que el anterior, dando a la figura el aspecto de silla de 
montar. El espesor de esta placa es de 26 m. m. La longitud es 
igual a la de la II figura más una peq~eña porción posterior de la 
III. El surco que la limita, como todos los de la pieza, se asemeja 
a.los del tub? caudal de Lmnaphonts, o mejor al de Trachycalyptus, 
<listingul.éndose de éstos por albergar en los del ejemplar NO 7001 
pequeñor tubérculos. Faltan en el surco que separa la I de la II 
· figura lateraL 
11 figura lateral - Es convexa transversalmente pero un po-
ce excayada en silla de montar y la parte levantada es menor que 
la mitad posterior de la placa. La eminencia de su borde posterior, 
en relación al fond() de los surcos; es menos levantada que en Lo· 
rnaphorus. Los bordes no están dispuestos a pique, sino que existe 
una pequeña parte más baja y más estreéha que en Tra:chycalyphts 
y más aún que en Lomaphorus. Esta incipiente aureola periférica 
·~ 
adorna todas las placas del tubo y es tan pequeña que aún es me-
nor que en el primero de lÓs dos géneros citados. La longitud es 
menor que la que.ofrece la III. Los surcos que la rodean son am-
plios y profundos, pero menores que en Lmnaphorus. También se 
distingue de los de éste porque en el ejemplar N°. 7001 el surco 
tiene en la cara dorsal 3 o 4 tuberculitos, los que faltan en Loma-
phorus y Trachycalyptus. Esta placa limita con otras dos margi-
nales, a cada lado, pero, sólo con la mitad anterior d~ una y la 
posterior de la otra. 
III figura lateral - Es de contorno elíptico y su superficie 
externa está excavada en silla de .montar, en menor grado que en 
la placa II. La longitud es igual a la de la IV. Los surcos son siem-
pre menos profundos y amplios que en Eomaphorus, pero más aca-
nalados que en Trachycalypttts. El surco que la rodea, en el lado 
que da a la cara dorsal del tubo, tiene en la punta media un tuber-
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culito, de 10 m. m. en sentido antero - posterior y 65 m. m. consi-
derado transversalmente. Es de forma oval y de superficie rugosa. 
En la parte antero - dorsal, hay otro tuberculito más pequeño. Esta 
placa se relaciona en la cara dorsal con dos figuras marginales y 
en la ventral con tres. 
IV figura lateral ~ Es de forma elíptica~ menos ensanchada 
y menos excavada que la III. Los surcos son semejantes a los ya 
estudiados . La placa colinda, adelante, con dos figuras y a cada 
lado con otras dos. 
D - FACIES DORSUALIS 
En el espécimen N° 7001, esta cara sólo tiene 4 figuras mar-
ginales y 4 centrales. Las primeras son elípticas y mayores que las 
últimas, están rodeadas por una corona de pequeños tuberculitos 
que aparecen en el fondo de surcos amplios y profundos. Todas las 
figuras se presentan en alto relieve con relación a los surcos. 
E - FACIES VENTRALIS 
De esta cara hay 5 figuras marginales y un fragmento de 
una sexta, que corresponde a la fila del lado der:cho. Hay tam-
bién 9 figuras centrales. Las placas posteriores tienen un contorno 
poligonal y elíptico, o subelíptigQ !(J,~ anteriores. Están separadas 
por surcos amplios y profundos, como todos los del tubo, quienes 
albergan muy pocos tuberculitos, intercalados entre las figuras. 
La superficie externa de estas placas es, por lo general, plana o 
ligeramente deprimida. 
F - ExTREMUM PRoxrMUM 
De esta parte del tubo se conservan algunas filas incompletas 
pudiéndose contar hasta 6, es decir, 3 anillos de 2 filas cada uno, 
los que son fácilmente individualizables. Las figuras tienen, en 
general, contorno subelíptico y los mismoE: caracteres ya anotados 
anteriormente. ti 
3 - PLOHOPHOROIRES ACUTICAUDUS n. sp. 
Tipo- a) Materia,l: Fragmento de un tub6 caudal que co-
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rresponde a la porc10n distal (N°. 9632, col. de Paleontología del 
l\1. de H. N. de Bs. As.). 
b) Horizonte - La pieza ·fué exhumada en 1925 por el se-
ñor Lorenzo Parodi del Cha.padmalense de lá barranca, frente al 
mar, en la éstancia '' Chapadmalal'' del señor Miguel Alfredo Mar-
tínez de 'Hoz. 
Topotipo 1 - a) Materia~: Pertenece a la misma especie 
una porción proximal de otro tubo caudal (N°. 10301, col. Pal. M. 
N. de H. N. de Bs. As.) formada por los dos últimos anillos solda-
dos a los que les falta gran parte de la cara superior. 
b) Horizonte - El 10 de Marzo de 1926 el paleontólogo de1 
Museo de Hist. Nat. de Bs. As., señor Lucas Kraglievich, descubrió 
este espécimen en el Chapadmalense de las barrancas de Chapad-
malal, entre el arroyo Lobería y la ''Bajada de Martínez de Hoz'' 
(estancia de "Chapadmalal"). 
2 - a) Material - Extremo proximal de otro tubo caudal 
mal conservado y envuelto en tosca. 
b) H or·izonte - Fué exhumado pnr el señor Kraglicvich del 
Chapadmalense de las barrancas que dan frente al mar, en la es-
tancia de "Chapadmalal". 
A - CARACTERES GENERALES: a) Edad. Todos los especí-
11lenes pertenecen a individuos adultos. 
b) Longitud. Al parecer el tubo caudal de esta especie (N°. 
9632) es un poco más corto y más delgado que yn Plohophoroides 
contwrminus. 
e) Diámetrd transverso -Las siguientes medidas correspon-
den a las partes donde ha sido posible tomar el diámetro transverso: 
Borde ant. de la Term.. . . . . . . . . 83 m. m. 
Entre Term. y I lateral . . . . . . 88 m. m. 
Entre I y II lateral . . . . . . . . . 97 m. m. 
Entre II y III lateral ......... 100 m. m. + 
d) Diámetro dorso - ventral : 
Borde ant. Term .............. 71 m.m. 
Entre I y II lateral . . • . . . . . . . . 82 m. m. 
Entre II y III lateral . . . . . . . . . 88 m. m. 
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e) Circtl,nferencia: 
Entre Term. y I lateral ....... 253 m. m. 
Entre I y II lateral ........... 282 m. m. 
Entre II y III lateral ......... 307m. m. + 
Forma general del tubo caudal: Teniendo en cuenta la par-
te existente se puede apreciar que el tubo debió ser de forma cóni-
ca, con a;p!Jx agudo, por cuya causa he denominado a la especie P. 
acuticaudus. Presenta además un aplastamiento dorso - ventral en 
d extremo distal a partir del borde anterior de la I lateral.· 
Visto el tubo lateralmente ofrece la forma general que pre-
S@ta Plohophm·oides conterminus. 
B - Ex·rREMUM REMO'l'UlVl - a) Generalidades - Esta parte 
es conóidea y más aguda que en los otros ejemplares (N°. 92 Mus. de 
La Plata y N°. 7001 Mus. de Bs. As.). La distancia que existe, to-
mándola •sobre el eje longitudinal de la cara dorsal, entre el apex del 
tubo y hi intersección de dicho eje con una línea transversal tan-
gente a los bordes anteri~res de las placas terminales, es de 86 m. m. 
en la cara dorsa~ y de 88 m.~. en la ventral. 
b) Contorno latm·al del extremo distal del tubo - Vista la 
pieza por su cara dorsal o por la ventral, este ~ontorno está repre-
sentado por dos líneas suavemente G.ttr:v_as y divergentes adelante. En 
el apex existe un fora.men grande y las placas terminales están se-
paradas como en Lomaphorus. 
e) Ang1tlo de los bordes internos - Este ángulo es de 121.0 
más o menos para la cara dorsal y de 126°, también aproximadamen-
te, para la ventral. 
d) Placas terminales - Son de contorno ovóideo terminan-
do en punta posterior. La superficie externa está llena de peque-
ños poros y es más convexa en sentido dorso - ventral que las de 
Plohophoroides conterminus, a tal puntó, que resultan ac¡¡,~aladas 
y termin,an en punta aguda. Presenta también una cierta depJ;esión 
en sentido transversal a niv~l de la mitad de la figura. Illongi-
tud de las placas es de 87 m. m., el ~ncho de 58 m. m. y la rela-
ción transversó -longitudinal de 97,7,0. El largo de una de estai'S 
placas es igual al de la I lateral más los [3/ 4 de.Ja II . • 
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e) Canal longitudinal - En la parte que existe se puede 
apreciar este canal ~n forma de hendidura profunda, debido a 
la invaginación de los bordes de las placas terminales, carácter se-
mejante al que se observa en Lomaphoru~. 
f) Los surcos de bifurcación del canal longitudinal son más 
visibles en la cara dorsal y tienen pocas figuritas. En la cara Veii 
tral ellos están casi borrados por presentarse las placas muy apre-
taQ.as. Esta característica la ofrecen todos los surcos de la misma 
c&ra, al igual que la presencia de pequeñas perforaciones. 
e --'- FACIES LATERALIS - Gra:ndes figura·s laterales: a) Ca-
ractm·es generales - La cara lateral del tubo sólo tiene una gran 
.figlira lateral (I) posterior, sigue adelante un par de figuras meno-
res que interrumpe la fila; adelante de éste continúa con dos figu-
ras (II y III) un poco mayores que las marginales de la cara ven-
tral (cara lateral izquierda). N o es posible saber si existe una IV 
figura lateral porque falta esa parte del tU:bo. Todas las figuras 
son de superficie externa lisa. 
b) Caracteres particulares - I figu~a lateral - Es conve-
xa, transversalment~, excavada en silla. de montar y con el borde 
posterior más levantado que el anterior. .Su contorno es _eliptico, 
tiene una longitud de 54, m. m., un ancho de 42 m. m. y de 73,68 
a 77,77 la relación transverso -longitudinal. El surco que limita la 
figura es estrecho pero bien marcado y alberga figuritas y peque-
ña_g perforacion:s. En la mitad ventral sólo :wesenta dos plaquet~s 
tnangulares, ,m1entras en la dorsal una corona formada por tres fi-
guritas también triangulares situadas en la intersección de tres sur-
cos y el resto por listoncitos óseos. I_~a parte más amplia del surco 
es la que separa esta figura (I) de la terminal y se halla ocupada 
por 5 plaq netas, un par a cada lado y una en el centro. Adelante 
de la gran figura lateral se presenta un par de figuras elípticas 
menores, de extremos alargados, la dorsal ( 34 m . m . X 27 m. tn, ) 
más pequeña que la ventral ( 45 m. m. X 30 m. m. ) y en la inter-
sección de los tres surcos y sobre el eje longitudinal de la cara una 
~ plaqueta triangular. 
La I placa lateral que estudiamos colinda, tanto en la cara 
dorsal como en la ventral, con dos figuras más pequeñas que perte-
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necen a las filas marginales, y en la parte anterior, con la por' 
posterior de una de las figuras del par que se halla adelante 
la lateral. ..,. 
La JI figu1·a lateml es de contorno elíptico con el borde J 
terior un poco más levantado y la superficie externa con una su 
depresión en silla de montar. Mide 42 m. m. de longitud por 
m.m. +-de ancho. 
La III figura lateral es un pocg. ~ayor que la anterior; t 
separada de la II por una fila transversal de plaquetas. 
Todas las figuritas periféricas que presenta el tubo se 
llan en el mismo plano que las figuras grandes, carácter que lo 
fcrencia de Plohophorus. 
D -- FACIES DORSUALIS - Filas marginaleA --; Están co 
tituídas por dos filas de placas, dispuestas divergentemente, ce 
vértice corresponde a Ja parte posterior de una placa deprimida 
su centro y de contor~o subcircular con una longitud de 28 m.J 
y un ancho de 25 m.m. 
Los surcos que JD;s separa, ct'Jmo todos los de la cara son pe 
profundos y en algunos hay hasta 12 perforaciones, especialmer 
los de las placas centrales. 
Las placas están separadas entre sí por una fila de dos 
gurita.s triangulares, las que se hallán a su vez distanciadas¡ p 
una arista de 7 111. m. de largo, transversal al eje del tubo. 
La primera figura marginal es de contorno ovóideo ( 40 m. n 
>< 35 m. m.), de superficie externa lisa y deprimida e11- la par 
posterior y el borde distal más levantado que el anterior de la J 
gura terminal.. El surco que la rotilea presenta una corona de : 
plaquetas. 
La .. 2a fig1tra es subelíptica, de superficie lisa, convexa tran 
versalmente, algo deprimida en el centro, de 34 a 36 m. m. de di: 
metro longitudinal y de 25 a 27 m. m. de ancho. El surco circm 
dante contiene perforaciones y plaquetas periféricas pero en m1 
nor número que en la figura antel""'r5r. 
La 3a figura es semejante a la anterior, de 37 m.m. de lo:r 
git ud por 26 m. m. de ancho. Las figuras periféricas que la re 
dean han disminuido en número, y tienen tainbién perforaciones . 
• 
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l'ig. 13 - Facies latmYtlis lae11a. Plohopho1·oides acutica;udu8 n. sp.. (n2. 9632 
+- Vo t.n. 




11 ·. . . . • ..... ··· .• · .. ·· 
,, 1iecen a las filas marginales, y en la parte anteri(Jr, eo11 la poréí~~ · 
posterior de una de las fig1.1ras .. del pa:r. que se hall~· ádel:;mte (e' 
la lateral. "' . . .. ·.· 
La II figum la toral ~s de contomo elíptico con el borcl.e pos; ( 
terior nn poco má~ levantado y la ~uperficie ~:lderna i3on un!l\sl\a'Y~;¿ 
depresión en silla .ae monta;r, :Miae 42 Til.m:,de !o:Q,gitud por .3.Q,;:'· 
m. m. +~ de aneho; • .• i!: 
La liT figur:a Uztenil es un pocg:mayoi qu~ la•anter~Ór; esti< 
·. ··_, '(. '."' .. /;' .· ·_:.":~··'·.· >'-.: ·-:.·"'.'~>N·:.:-:·.:_:;--:·_:·._. __ ---,~-:~--·-;··.- .''•·;<-~;~,~: 
separada de la II por una fila transversal' de plaqnetás .. 
Todas las figuritas periféricas que presenta el tubo se ha- · 
llan en el mismo plano que las figuras .• grandes, carácter que lo di~ 
• __ 1 . 
ferencia de Plohophm·us. · , 
D -- FACIES DORSUALrs -- Filas macrginales ~ Está]} <;d#s:- .. 
tituídas por dos filas de placas, dispuestas divergent'eme:r,tte.,·cl1:fo·~.· 
vértice corresponde a la parte posterior de una placa deprimida !:l,:h~(: 
su centro y de contorno subcircular con una longitud de 2-s-m:.w.':' . ) - . 
y un ancl}o de 25 m.m. ·· 
Los surcos que lqs separa, como todos los de la cara son pocp 
profundos y en algunos hay hasta. 12 perforacion~. esp:eciaimenté / 
le~ de las placas centrales. · · · · (>' 
Las pl;J.cas están separadas· entre sí por una fila de• dos -fiF: • 
guritas triangulares, las que se hallan a s11 vez distanéiádas>pot;,; 
una arista de 7 -;¡.ni. de largo, ,transversal ál eje del tubo. . .... 
. . . ... ;···· 
La primer~a figura marginal es d~ eonto:r11o. ovóid~o(.40.m.m,\i 
X 35_. m. m. ) , de. superfick externa li,~¡y •.. y •. d~~J'imi.d~ f\n l'a, papt~ .••. 
posterior. y el. borde distalmás levanta4:6 uue elanteriút d~ la :ti" t 
gura• terminal.. Ei. surco gl}e.la' rodelt.P:r'~~(nTlíÍ.up.l}; corpJJ.a· de 15·. 
plaquetas. . · · . · . 
La,, 2a fíg1tra'es s.ubelíptf<;~,~e.,supe~~ici~ lisa, convexa trans-
versalmente, algo deprill1idáen· el'cflntT9~ de 34 a 36 m.m·.' de diá~ 
metro longitudinaly de25' ~:~, 27.m.IP->cte· ancho. ··El surco .. circ:un~.:· 
dante contiene perfor~tCÍ(IDeS y plaquetas periféricas peTo 
nor número que en la figura anterior. 
La 3a figtu·a es sel):lejante a la anterior, de 3'7 m 
gitud por 26 m, m. de ancho. .Las figuras periféu.i;e¡ls 
dean han disminuido en número, y tienen tampién perforacióÍ:l.es; · 
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.Pig. 13 -Facies latcralis laeiJa. Plohophoroides acuticaudi!S n. sp. (n°. 9632 
+- '/, t.n. 
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J.<'ig. 14 ~ Facies dorsualis. Plohophoroides amtticaudus n. sp. (n°. 9632) 
+~ '/, t.n. 
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·~ .,. 
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Fig. 15 - Fac,ies ventralis. Plohophoroides acuticaudus n. sp. (no 9632) 
+- 3/ 5 t.n. 
.. 
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Las 4a y sa figuras mm·ginales están destruídas y las res-
tantes faltan. 
Figuras centrales ~ Existen en númeró de 18 en la parte 
conservada del tubo, son de eon}orno elíptico, de superficie lisa y 
plana o (:lliavemente levantada en su centro (las proximales) con 
una longitud de 21 a 22 m.m. y un ancho de 17 a 18 m.m. Los 
surcos que las rodean contienen perforaciones y albergan plaquetas 
triangulares de 6 m. m. de lado y otras trapeciales de 5 a 6 m. m. 
de altura, todas semejantes a las que presentan los tubos caudales 
de Plohophorus, pero se distinguen de éstas por hallarse en el mis-
mo plano que el de las figuras que circundan. Estas plaquetas for-
man una corona interrumpida alcanzando un máximo de 8 por 
cada una. 
La figura central más posterior se encuentra entre el 1er. 
par marginal. Adelante de aquélla hay un par de figuras, cuyo eje 
transversal pasa por el surco de separación de la 1 o y 2a marginal 
y de la parte media de la I placa lateral. Proximalmente se en-
cuentra una figura mayor, sucediéndole una fila transversal de tres, 
con la central muy pequeña. Continúa adelante otra fila transver-
sal de tres y dos más, de 4 cada una. 
E -- FACIES VENTRALIS - Generalidades: Las placas de esta 
cara son de contorno poligonll, tienen el borde posterior más le-
vantado que el anterior, con superficie externa deprimida en el 
centro, mientras otras son convexas. Además la superficie ~s lisa 
en las anteriores y llena de poros en las posteriores. Los surcos 
están casi borrados por encontrarse muy apretadas las placas; tie-
nen perforaciones. En el fondo de aquéllos se aprecia una sutura 
dentellada y no tienen figuritas ni tuberculitos periféricos. 
Filas marginales - Cada una tiene hasta 6 pares de placas 
en la parte existente, menores que en PlohoJ?horoides conterminus. 
El par posterior está engastado en el vértice que los bordes de las 
dos placas laterales forman. Son de contorno de pentágonos irre-
gulares y la superficie externa llena de poros. Tienen 25 m. m. X 
23 m.m .. 
El 2° par está colocado al lado de la separación de la placa 
terminal con la I lateral. Está formado por placas grandes, las ma-
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yores de la cara. Tienen una longitud de 37 a 41 m.m. y un an-
cho de 35 a 38 m.m. 
Los otros pares presentan figuras de 40 m. m. de longitud 
por 26 m. m. de ancho con los caracteres ya anotados. 
Figuras centrales - Existen en número de 6 en la parte con-
servada de la pieza, las posteriores son más pequeñas (25 m.m. X 
23 m.m.) que las anteriores (30 m.m. X 26 m.m.). Los demás 
caracteres son semejantes a los que ofrecen las figuras marginales. 
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